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LA DIOCESIS DE M A D R I D 
L A E X H O R T A C I Ó N D E L P R E L A D O 
E n el n ú m e r o del Boletín Oficial del c ión de esas clases, y á la vez para el 
'Obispado de Madrid-Alcalá correspon-(orden de la sociedad, 
diente al presente mes se inserta l a s í - Pero si la organizan con su sentido 
g u í e n t e e l o c u e n t í s i m a e x h o r t a c i ó n pas-1 material ista y ateo los enemigos del ca-
: i tol icismo, y sobre todo los socialistas y 
« A nuestros amados diocesanos: los sindicalistas revolucionarios, fuerza 
P r e o c u p a c i ó n nuestra ha sido desde s e r á t a m b i é n la asoc iac ión , pero fuerza 
los primeros momentos de nuestro pon- al servicio del desorden, fuerza qi ie ha-
tificado suscitar u n fuerte movimiento de r á infelices á esas clases, que perturba-
acc ión social y dar facilidades á nuestro b a r á á l a sociedad, que t i r a n i z a r á á la 
clero para su p r á c t i c a discreta y expe- Iglesia. 
r imentada. Con ese f in hemos organiza-1 N o hay t iempo que perder, amados h i -
do en nuestro Seminario la Facul tad de jos nuestros, y á ello os conjuro como 
Estudios Sociales, y fuera de él , las Jun- padre y con toda la autor idad que la 
tas parroquiales, en las que lugar tan I iglesia se ha dignado investirnos para su 
preeminente y para nos t an predilecto servicio y el de las almas 
ocupa dicha acc ión . Igua lmente hemos I p 0 h 110 veais el ^ en 
aprovechado cuantas ocasiones nos v i - vuestros horizontes no c a i g á i s en la te-
meraria i lus ión -de que vuestra grey que-
d a r á inmune. Otros lo han pensado as í , 
y cuando menos lo t e m í a n han visto 
caer sobre sus pueblos quien los a g r u p ó 
•en asociaciones, bien pronto convertidas 
nieron á la mano para estimular en nues-
tros sacerdotes e l sentido social y la vo-
c a c i ó n por estas obras de nuevo aposto-
lado, que los t iempos presentes hacen ca-
da d í a m á s imprescindibles. 
Pero nada acaso nos ha P. ré jc t ipado i 
tanto en este orden de cosas n i ha ocu-j la vida del sacerdote la vida 
pado lugar mas preferente en nuestro co-; cristiana) la t r anqu i l idad y el orden, 
r a z ó n que las clases agrarias y obreras,! y para no daros u n consejo, pediros 
por cuyo bienestar y pe r f ecc ión cnst ia- U11 sacrifici0 é imponeros una orden que 
na no hay sacrificio que en todo momen- d i f í c i l m e n t e pudierais cumpl i r , de acuer-
to no hayamos estado dispuestos a ha-! do con nuesfro Consejo diocesano, hemos 
:er. Para esa obra de misericordia, ác] íunáaáo una ag r i l pac ión de pr0pagandis-
íu s t i c i a , y , por tanto, de evangelizacion tas sodaies, fonnada por sacerdotes y 
cris t iana, pedimos de nuevo vuestro con- segares entusiastas, competentes, celo-
curso, amados hi jos nuestros. Que nada SOS) cultos, preparados en esos estudios 
de lo que podamos hacer por ellas y es- y en la t é c n i c a de esas organizaciones, 
t é á nuestro alcance dejemos de hacerlo ios que s e c u n d a r á n vuestras inic ia t ivas , 
por c o b a r d í a , por miedo á la lucha , por a c u d i r á n á vuestro l lamamiento y os 
amor desordenado á nuestra t r anqu i l idad ; p r e s t a r á n la ayuda, e l consejo y la coo-
personal. . *••> I p e r a c i ó n que la a c c i ó n social necesite en 
Y puesto que la asoc iac ión entre ellas vuestras parroquias, 
es algo fatal y algo tan p r imord i a l é m - nuestro deseo, porque en el lo e s t á 
dispensable para su b ien , lejos de poner | comprometido el bien temporal y espir i-
o b s t á c u l o s á ella, est imuladla, sembrad tua l ^ nuestros amados diocesanos, que 
s u e s p í r i t u , mul t iphcad la , haceos en ella u t i l i cé i s sus servicios y que les p r e s t é i s 
necesarios con vuestra competencia y ab-, vuestro concurso m á s act ivo, sincero y 
n e g a c i ó n . 
Con la asoc iac ión t e n d r á n ellas fuerza, 
coraza contra las posibles injust icias, 
¡cul tura, c r é d i t o , g a r a n t í a para sus dere-
chos, resortes para s u a s c e n s i ó n y d ig -
n i f icac ión social. 
D e b é i s fomentar todo eso,^ porque es 
u n b ien y porque responde á aspiracio-
nes de caridad y de jus t ic ia , v i r tudes 
cristianas necesarias para la convivencia 
social y para la sa lvac ión de las almas. 
Ot ra r a z ó n hay que hace u r g e n t í s i m a 
Sobremanera vuestra c o o p e r a c i ó n y vues-
t ro esfuerzo para asociar á esas clases. 
L a asoc iac ión es una fuerza que puede 
ser ut i l izada lo mismo para el m a l que 
para el bien; es como la espada, que 
puede servir al t ra idor y a l patr iota , al 
bandido y a l h é r o e . 
Si l a i n s p i r á i s vosotros, si le i n f u n d í s 
la savia de vuestra fe, s i l a s o m e t é i s a 
los criterios é t i cos , j u r í d i c o s y e c o n ó m i -
cos de la soc io log ía cristiana, s e r v i r á pa-
ra el bien, para l a paz, para la reden-
entusiasta, 
A l frente de la a g r u p a c i ó n e s t á u n 
miembro del Consejo diocesano, d i g n í s i -
mo p á r r o c o de San Marcos, de esta ca-
p i t a l ; alma y agente de la misma, s e r á 
u n vehemente y celoso sacerdote social, 
b ien experimentado en l a propaganda y 
o r g a n i z a c i ó n social agraria, D . Francisco 
Correas; entre los propagandistas, en 
fin, se ha alistado la flor de nuestras Ju-
ventudes ca tó l i cas y hombres de palabra 
elocuente y de acc ión bien conocida, en 
cuyo celo y e s p í r i t u cul t ivado y só l ida -
mente ca tó l ico tenemos puestas consola-
doras esperanzas. 
Quiera el S e ñ o r bendecir tan santa m i -
s ión en los pueblos y los esfuerzos ani -
mosos de vuestro celo sacerdotal como 
nos de co razón los bendecimos, en el nom-
bre del Padre, del H i j o y del E s p í r i t u 
Santo. 
M a d r i d , í de M a y o de 1 9 1 2 . — 
•f* José María, Obispo de M a d r i d - A l c a l á . » 
A TBERRA SANTA ¥ 
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escena, que ya quisiera yo ver aquí á 
Baguña, e l fo tógra fo que hoy bate el re-
cord del obje t ivo en Barcelona, para que 
las tomase; él, que se dedica especialmen-
te á tomar escenas, s e g ú n nos d e c l a r ó an-
tes de par t i r el buque y s e g ú n pud ie ron 
comprobar los s e ñ o r e s Obispos, á quienes 
tuvo pendientes de su m á q u i n a algunos 
minutos . ¡ Vaya unas escenitas que sa-
caría ! 
Se suspendieron los rezOs y las p l á t i c a s 
de los Prelados á bordo, quedando en 
turno para la pr imera el Obispo-Prior de 
las Ordenes mil i tares , pues ya lo h a b í a n 
hecho los dos d í a s anteriores, respectiva-
mente, los de L u g o y A l m e r í a . 
A l par de la noche avanzaba el tempo-
ra l i m p o n e n t í s i m o . E l viento soplaba con 
furor , hinchaba las olas y las arrojaba 
contra la nave, b a l a n c e á n d o l a horr ib le-
mente é impid iendo su marcha con la ve-
locidad ordinar ia . 
Ent re los peregrinos el mareo h a b í a he-
cho una invas ión general. L a Junta aten-
d ía á todos con paternal sol ic i tud, y las 
Hermanas Siervas de J e s ú s , una de las 
cuales andaba m u y mediana, se m u l t i p l i -
caban, sobre todo, sor A u x i l i o — ¡ q u é bien 
puesto el nombre !—se deshac í a para asis-
t i r á tanto enfermo. Y nada hay que de-
cir del buen doctor Sr. V á z q u e z de Pra-
da, que, cayendo a q u í y l e v a n t á n d o s e a l lá , 
t a m b i é n él necesitado de doctor, prestaba 
los auxi l ios de l a ciencia de camarote en 
camarote. 
Y el v iento , dale que dale. Aque l lo de-
b i ó de ponerse tan serio para algunos, 
que u n s e ñ o r peregrino apa rec ió en u n 
pasillo con el chaleco salvavidas puesto 
y la maleta en la mano, dispuesto á mar-
char. 
N o sé yo d ó n d e p r e t e n d e r í a marchar 
aquel decidido. E l caso es que, encon-
t r á n d o s e con D . Jul io de ü r q u i j o , uno de 
los peregrinos que se m a n t e n í a n á pie fir-
me y que estaba en funciones de Herma-
na de la Caridad, le d i jo m u y seriamente: 
¿Me promete usted que no naufragare-
mos hoy? 
A lo que c o n t e s t ó el interpelado: Se lo 
prometo; con toda seriedad, no naufraga-
remos, 
Y el hombre parece que se c o n v e n c i ó ; 
pero no so l tó el chaleco salvavidas. 
E n u n camarote, tres s e ñ o r e s sacerdo-
tes se daban la a b s o l u c i ó n mutuamente , 
ante el pe l igro , que juzgaban inminente . 
EN" E L P X J B a r T E D E V A L L E C ^ . S 
E L Q 
rreas y lo« oradores Sres. Asúa Carras, 
co y Larramendi. 
Gran entusiasmo demostraban los obre-
ros; pres idía el párroco del I 'uento; á su 
derecha se encontraban el alcalde y los ora-
M I T I N C A T O L I C O OBRERO E N V A L L E C A S , — A f p e c t o de la sala. XristogFaftás de Bánenaa} 
M á s de m i l obreros se encontraban re- compenet rándoos con elloi. con la verdad, • apoyo para la const i tuc ión de un Centra 
unidos en el local d« las Doctrinas Cris-i la ex tenderé i s por todos lados, pregonando obrero social; á vosotras, mujeres, me di-
tiauas esperando la llegada del padre Co- ía gloria de Dios. (Grandes apiausus acó- rijo, para que eduquéis y prestéis vuestros 
gen las ú l t i m a s palabras del joven orador.) entusiasmos á esta gran obra. Dentro de 
Sube á la tr ibuna D . Luis Hernando de poco vosotros comprenderéis que 110 con-
Larramendi; su presencia es acogida con: siste en hablar de instrucción los que na 
una gran ovación. • os dan escuelas, n i de altruismo los que 
vSi os vá is á entusiasmar aplaudiendo,, no c o n s t r i ñ e n hospitales. Dentro de añof 
dores; á su izquierda, D . Carlos Mar t ín A l - aplaudid; nosotros no hemos venido á es--.• vosotros hablaréis á vuestros hijos del 
varez, D . Francisco Correas y D . José y cuchar aplausos, sino á convenceros. I^os .acto de hoy. 
D . Adolfo Mesa y los coadjutores de la1 curas, de esos voy á hablaros unas palabras; ^ Grandes aplausos y vivas dan fin á esta 
parroquia. | osos sacerdotes son hijos humildes, y cuan-j'hermoso^ acto, donde los obreros del pue 
ptesptíés de breves pal 
rroco exhortando á los 
cuchasen atentamente a 
virt ióles t a m b i é n que no se obligaba á na 
s s sacer tes s  luj s i lacs,  c a -|, 'lenn s  act , clo ue l s hrer s el e-
abras del señor pá- do os hablan los revolucionarios de los cu-^'blo de Vallecas han demostrado su entu-
fcligreses á que es- ras y ap laudís , vais contra v-ucstros hijos "^siasmo por la hennosa idea de la funda-
á los oradores, ad- 'y hermanos. ^ c i ó n del Centro católico obrero, que sos-
die, y que cada uno hiciera lo que le pa-
reciese de las verdades que le iban á ex-
poner 
Les cuenta un ingenioso cuento para d e - ( ' t e n d r á con generosidad digna de todo aplaur 
mostrarles de lo que sirven las rique/.as so la Junta diocesana de Madrid, empeña-
humanas. Hay una cosa que nos acompaña i*-da actualmente en fomentar la instrucción 
á la eternidad: la satisfacción del deber ^ y fundar Círculos en las barriadas para qu« 
E Í Sr. Asúa , d é l a Asociación de Jóvenes ¡ cumplido de nuestra alma. -"• ! ' ^ el obrero, en las horas. libres, pueda sola-
Propagandistas, en un hermoso discurso i n - ! Entusiasma á los obreros, hab lá r . doks de - zarse, honestamente y evitar vayan á laf 
terrumpido por frecuentes salvas de aplan- la propiedad y de los gremios, en que to - . abernas , que tantos daños canSÍÍH. 
sos, habla de. la falsa libertad v del empe- dos, unidos, luchaban por .e l trabajo, míen- > Muchas fchcitaciones ha redbiao el pá-
E n o t ro camarote, una seño ra , que se g 
preocupaba m á s de sus ansias que de l ; 
temporal , dec ía que estaba s e g u r í s i m a de 
que la enterraban hoy . 
p l i r con vuestros deberes religiosos. 
Nuestra bandera se cimenta en el amor; la realización de vuestro fin. Es.:.imty irtr* , ^ste-. Centro,-, creado; pam- kw cWbüRo cató: 
Y m u y cerquita de ella, una s e ñ o r i t a , 
hi ja suya, andaluza por m á s s e ñ a s , ex-
clamaba, graciosamente dolorida: Señó, 
tre cuarto de hora de disciplina; pero sá-
came de aquí. 
U n vecino m í o , c a t a l á n , que se p a s ó 
las m i l y una horas l impiando su es tó-
mago é islas adyacentes, p e d í a con m u -
la de los contrarios parece que se nutre en y prov 
el odio; el trabajo, esa v i r t ud que Cristo de cst 
santificó, al practicarlo vosotros eleváis al nozcái 
Creador las mejores oraciones. 
Canta u n himno al obrero, asegurando 
que ellas serán los que elevarán la Patria 
al lugar que debe ocupar. (Grandiosa salva 
de aplausos acoge el t é rmino del discurso 
de Asña , mezclados con vivas al catolicis-
! mo, á los obreros católicos y á la Virgen cha necesidad una taza de caldo; no le 
e n t e n d í a n estos camareros franceses del ^ e T f a tribuna el Sr. Carrasco, t ambién 
L "ILI í i 
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Y a estamos todos á bordo. 
U n s eño r sacerdote, á quien por u n 
t r r o r del cochero llevaban á S a r r i á , acaba 
de entrar en este momento, con la agita-
c ión consiguiente. Era el ú n i c o que fa l -
taba. U n minu to m á s y se quedaba en 
t ie r ra . 
Empiezan á soltar las amarras y levar 
"anclas. Los muchos y buenos amigos que 
han venido á despedirnos nos dan e l pos-
t rer ad iós . Y 3-0 se lo doy m u y efusivo á 
mis e n t r a ñ a b l e s Y u n y e t y Patellada, que 
nos han colmado de atenciones. 
E l barco se separa del muelle imper-
ceptiblemente; voces de despedida, pa-
aunque algunos caen atacados del mal del 
mar, la m a y o r í a resiste en pie . 
A la hora de ahora h a b r é i s recibido a h í 
unos marconigramas que dicen sencilla-
mente: ((Todo va m u y b i en .» Esto, sen-
cillamente t a m b i é n , 110 exacto. 
Aquel la brisi ta algo m á s que l igera se 
ha desatado en un v e n t a r r ó n horr ib le la 
noche del 27 al 28, d ía en que os escribo, 
y hemos aguantado u n temporal que, se-
g ú n e l c a p i t á n , no ha presenciado ot ro 
m á s fuerte en el M e d i t e r r á n e o durante 
estos t iempos, generalmente t ranqui los . 
A n t e la dureza del v iento , el barco ha 
empezado á bai lar macabramente; la gen-
te se ha re t i rado á los camarotes, y son 
l ie de France. A cuantos pasaban por 
all í preguntaba el malaventurado c ó m o 
se llamaba el caldo en f rancés ; pero, por 
lo visto, la gente iba m u y de prisa y con 
mucha necesidad y no t r a í a consigo el 
Diccionar io . 
Escenas como estas os c o n t a r í a u n sin 
fin, tristes y c ó m i c a s al mismo t iempo; 
| escenas que, pasado el ma l ra to, las han 
" reido sus propios protagonistas y comen-
tado sabrosamente los peregrinos, que no 
han perdido por el susto del temporal su 
entusiasmo y su a l eg r í a por vis i tar T ie r ra 
Santa. 
M a ñ a n a os h a b l a r é de nuestra estancia 
en M a l t a . 
E U G E N I O MOLTO. 
, ESllly raros, r a r í s i m o s , los peregrinos que nucios que se agi tan en el aire; en los ^ , r , 7 
no han sentido los efectos del mareo y 
de l . . . p á n i c o . 
rostros de todos, mezcla indef inible de 
a l e g r í a s é inquietudes; el misterio de la 
t r aves í a que se presenta á nuestros ojos, 
el contento de v is i ta r los Santos L u g a -
res... recuerdos, esperanzas, ansiedades... 
Üe los que se v a n y los que se quedan, 
que purif ican el alma, p e r f u m á n d o l a con 
'du lc ís imos sentimientos y la hacen esta-
llar en aquella Salve gigante, imponente , 
Bolemnísiraa, con que todos los peregr i -
nos á coro, fija l a mirada hacia Montse-
r ra t , dejan la t ierra natal para tener la 
'dicha de postrarse ante la sagrada t i e r ra 
3e J e s ú s . 
Son las tres y quince de l a tarde de l 
jueves 25. 
+ 
E l d ía es e s p l é n d i d o ; luce u n sol her-
b ó s f s i m o ; la mar es tá llana. A medida 
juc vamos a l e j á n d o n o s de la cos ía se va 
tcentuando una brisa algo m á s que l ige-
[a: trotadora, á poco; luego, galopante. 
, Pero el d í a se pasa sin m á s novedad, y , 
¡ Dichoso mar la t ino de todas mis an-
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NAZARET 5. Recibido el 6. 
Los peregrinos españoles , divididos en dos 
grupos, visitaron ayer el taller de San José, 
la antigua Sinagoga, la capilla del Pasmo, 
la fuente de la Virgen, e l campo de la mul-
t ipl icación de los panes y la casa de San Bar-
tolomé. 
También hicieron una excurs ión en lan-
chas por el lago de Genezaret. 
Reunidos al anochecer ambos grupos, h i -
cieron procesionalraente su entrada en el 
santuario de la Anunciac ión , d i r ig iéndoles 
joven propagandista; su presencia és aco-
gida entre en tus iás t icas aclamaciones. 
Con un precioso y conmovedor exordio 
ruega á los obreros católicos y no católi-
cos, si alguno por la misericordia de Dios 
ha penetrado en el local, le escuchen, pues 
va á decirles la verdad ; dadme de existen-
cia cinco, diez, quince minutos ; después 
pisoteadme, que la verdad sa ldrá triunfante. 
Jesucristo fué un verdadero revoluciona-
rio; cambió aquella sociedad por medio de 
aquellas predicaciones, y luego, m á s tarde, 
mur ió en una cruz; no aquellos que os lle-
van á la calle y después se pasean en au-
tomóvi l . 
La bandera de Cristo con el santo lema 
igualdad, libertad y fraternidad, v i l y 
blasfemamente aplicados por aquél los , todo 
desigualdad, todo t i r an ía , que siembran en 
vosotros el odio contra vuestros semejan-
tes. Yo quiero que os compenet ré is de lo 
que os he dicho; habladlcs á vuestros com-
pañeros de taller, de fábrica, y vosotros. M I T I N C A T Ó L I C O O B R E L O E N V A L L E C A S . - L a p r e s - d e n c a. 
frases el señor Obispo de Lugo, en nombre 
de l a peregr inac ión . 
Esta m a ñ a n a se celebró una solemne fun-
ción religiosa, en la que ofició de pontifical 
el señor Obispo de Almer ía , predi-Mido el 
pr ior de las Ordenes militares y Obispo de 
Ciudad Real, Sr. Gandasegui. 
Por la tarde, el primer grupo ha efectua-
do l a expedic ión á Tiberiades, .por el canal 
de Galilea, y el segundo, la excurs ión al 
monte Tabor.' 
siedades! Y o que pensaba cantarle u n f€ntjdas 7 elocuentes palabras el superior de 
h imno en wrcAe i t ^ A ^ i * . • i los franciscanos, contes tándole en elocuentes 
inmno en versos inmortales, por encima 
de los de Homero y de V i r g i l i o , de P i n -
daro y de Safo. ¡ M a r e s p l é n d i d o y amo-
roso, encantado por la vieja m i t o l o g í a he-
l én ica y e l fecundo Ant ropomorf i smo ro-
m a n o ! ¡ M a r de los grandes artistas, de 
los grandes filósofos y de los grandes poe-
tas, de los grandes h é r o e s , de los grandes 
m á r t i r e s y de los m á s grandes Santos! 
¡ Cuna de la c iv i l izac ión y cuna de l a 
cr is t iandad, ú n i c a c iv i l i zac ión verdade-
r a ! . . . N o ; yo no te c a n t a r é un h i m n o ; 
no; n inguno de mis c o m p a ñ e r o s de pere-
g r i n a c i ó n , tampoco. ¡ Que te cante qu ien 
no te conozca ! 
A la hora de comer nadie aparece por 
el comedor; suena l a campana l lamando 
á la re facc ión ; pero como s i se llamase á 
Cachano con una teja. 
E n t r e tanto, en los camarotes hay cada 
Como promet íamos ayer á nuestros lecto-
res, extractamos lo m á s esencial de los elo 
cuentes discursos pronunciados en el gran 
m i t i n católico-agrario de Patencia por nuestro 
director, D . Angel Herrera, y por D . Alberto 
Corral y Larre, colaborador de E L DEBATÍ-:. 
E l Se*. H e r r e r a . 
Comienza recordando las grandes dificulta-
des con que se ha tropezado para la celebra-
ción del m i t i n , la guerra que en la Prensa 
se le ha hecho, tratando de desfigurar su 
verdadera significación y alcance, que no es 
n i puede ser otro que el que se descubre en 
las conclusiones; las^ m i l historias que se 
han inventado, las amenazas á que se ha 
recurrido, los abusos de autoridad, todo, en 
fin, lo hecho para cerramos el paso y no 
dejarnos llegar á esta magna Asamblea. Pe-
iDil/l Kfe. 
iÜjíÜ 6] C Ü ^ ^ O J H I L ^ E S E T f l S 
q u e p é g a l a E ü D E B A T E á s u s l ee topes . 
•9 
TREINTA VALES dan 
derecho á un bilíefe 
para ei sorteo de 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
¡o, en t i éndan lo bien los que tanto se preocu 
-an de este movimiento, que éste no es mí: 
que el primer paso, que ahora comenzamc 
y que celebraremos en Palencia y fr.cra d. 
Falencia cuantos mí t ines , conferencias ó re 
uniones sean necesarios, hasta llegar á la 01 
ganización de los agricultores. 
Resume lo dicho por los demás orad ove-
respecto de las quejas y agravios que puedan 
tener de los Poderes públ icos . 
Tratemos de poner remedio. 
¿ Toda la culpa es de los Gobiernos ? ¿ X< 
tenemos también algo de culpa todos, más 
prontos á protestar que á ve? er. modo de 
hacer eficaces estas protestas? 
Recuerda los diferentes viajes de los labra-
dores á la corte, en los cuales consideraba 
de una parte la locura de los Gobiernos y 
de otra la culpa de los mismos labradores. 
E l Gobierno debía ver en vosotros la clase 
social llamada á purificar c] ambiente corrom 
pido de la nación. Indica, no sólo una L i t a 
absoluta de t ino polí t ico, sino la pé rd ida del 
mismo instinto de consérvación, el tener tan 
disgustada, desesperada m á s bien, á la nú-
nierosa clase agrícola. De la parte m á s sana 
de la sociedad c iv i l e s tán haciendo materia 
propicia á cualquier movimiento revolucio-
nario. 
Pero, en parte, yo también os culpo á vos-
otros. Vosotros mismos podéis remediar mu-
hos de vuestros males y hacer m á s eficaces 
vuestras pretensiones cerca del Parlamento. 
Pensemos eñ lo que de momento podemos 
hacer. No oerdamos vanamente el tiempo 
echando vanos planes para lo futuro. Y yv 
os digo que como fruto prScfíco toda 
sta campaíia debéis sacar el U-.- creer Aso-
ciaciones católico-agrari i r - - u toda la pro* 
vincia, poniéndolas" bajo la custodia y vig£j 
lancia de la Iglesia, como es nuestro deber, 
y pensando en llegar á la federación de to-
das ellas en fecha no muy lejana. 
Conservad, reorganizada si os parece, la 
Junta de Palencia y cread Juntas en los 
pueblos, las cuales han de servir de baso 
de operaciones para los trabajos de propa. 
ganda católico-social. 
Se ocupa de la conductn del Estado freís-
te á las Asociaciones agrarias, haciendo na 
elogio de la ley de .Sindicatos de 1906, por 
desgracia, hoy bastardeada con disposicio-
nes posteriores. 
Insiste en la necesidad de pedir ai Go-
bierno que restaure la ley en todo su vigor 
y que restablezcan las Cortes que 110 pue. 
dS niodificnr^e más que por leyes eSBed» 
les. . ^ 
Elogia al Sr. Polo y PeyrOlón, que hal 
presentado una acer tadís ima proposición de 
ley en este sentido. 
Les pide que se asocien á lo propuesto 
por ed laborioso senador, enviándole un en-
tusiasta telegrama de adhesión. 
(Se acuerda por unanimidad, en medicó 
del mayor entusiasmo.) 
Se ocupa después el Srl Herrera en jus-
tificar el nombre de católico-agrario que se 
ha dado al m i t i n , contestando á los que 
se han lamentado de la palabra católico, 
í l catolicismo no es prenda de quita *» 
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pon qué se lleve sólo en determinadas oca-
siones en la vida. Los verdaderamente ta-
le^ no deben nunca avergonzarse de ella, 
t náx ime t ra tándose de obras sociales en las 
que Su Santidad Pío X tiene ordenado que 
no se oculte el nombre de católicos. 
Recoge el argumento hecho por algunos 
de que no es preciso poner el nombre de 
católico, porque todos lo somos, y no hace 
falta decirlo. Según eso—dice,—tampoco ha-
bía que póner el de agrario, porque tam-
bién lo sois todos, y en ese caso habr ía que 
dar al m i t i n un nombre distinto de lo que 
fueran los asistentes, l lamándole protestan-
te-pesquero ó cosa por este arte. (Grandes 
risas.) 
Dedica su ú l t imo párrafo á Castilla. 
D . A l b e r t o Condal . 
Felicita á los organizadores y á los asis-
ten Les al mi t in y augura que el acto que se 
realiza quedará en la Historia grabado eon 
letras de oro. 
La generación presente-^ice,—que ha da-
do este paso, es la verdadera precursora de la 
regeneración nacional. 
Se preparan días de cruenta lucha. Forzoso 
2S que estéis apercibidos para ella. La indus-
tria, el comercio, los obreros, es tán siempre 
dispuestos á luchar con sus enemigos. Los 
agricultores son los únicos que no lo es tán . 
Entre los enemigos del agricultor mencio-
na el orador á una parte de la Prensa dedi-
cada sólo á servir bajas pasiones é intereses 
personales. 
Otro enemigo del labrador es tá dentro de 
nosotros mismos. Es el individualismo, que 
¿epele toda idea de asociación. 
Hemos de luchar contra la usura. 
Se ha llegado á decir que no puede prote-
gerse á los trigueros, porque entonces subi-
ría en las ciudades el precio del pan. Quienes 
tal dicen no recuerdan que si E s p a ñ a subsis-
te hoy es gracias á los agricultores y á las tie-
rras de labor. 
Incita á comparar el abandono en que yace 
si agricultor español con la protección que 
k sus compañeros se dispensa en otras na-
ciones. , o _ 
Conturba mi espí r i tu—exclama el Sr. Co-
rral—pensar que todos los años salen para 
la Repúbl ica Argentina 160.000 españoles , 
que van allí á producir t r igo, el mismo tr igo 
que, al ei í t rar más tarde por nuestras fron-
tenis, en vez de traernos vida, sólo traen la 
muerte de Castilla. 
¿ H a y medios para evitar tanto mal? Si. 
Y como tales propone el orador la explota-
ción del rico venero de riqueza existente en 
la región: el desarrollo de un vasto plan de 
obras públ icas . 
Habla del Canal de Castilla, el cual dentro 
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de siete años rever t i rá al Estado. Por esto, 
en los primeros presupuestos deben consig-
narse las sumas necesarias para la urgente 
construcción de acequias, canales y panta-
nos. 
No es sólo el extranjero quien hace la gue-
rra á Castilla. Dentro de E s p a ñ a hay una re-
gión, Andalucía , que pronto dupl icará la pro-
ducción, porque tiene u n sabio plan de 
riegos. 
Asistiendo á este acto, habéis cumplido con 
vuestro deber; pero a ú n no del todo. Tené i s 
buena parte de culpa en lo que os ocurre, por 
vuestra falta de amor á la asociación. 
S i os sindicáis bien y os federáis mejor, 
su rg i r á potente y avasalladora la Unión Ge-
neral de Labradores, y concluirán con ella 
todos vuestros males. 
Castilla ha de volver á ser dominadora por 
la razón y .por el derecho. (Gran ovación.) 
POR LA NOCHE 
E n e l C í r c u l o C a t ó l i c o . 
E n el amplio sa lón del nuevo Círculo Ca-
tólico tuvo lugar por la noche una confe-
rencia del Sr. Orejón para sacerdotes, re-
presentantes de Sindicatos y d e m á s elemen-
tos directores de la acción social en la pro-
vincia. 
Hizo elocuentemente 1a presentación el se-
ñor Barrenechea, presidente del Círculo, que 
fué muy aplaudido. 
E l públ ico ovacionó al Sr. Orejón al subir 
éste á la tribuna. : . 
E l Sr. Orejón dió una conferencia técnica 
y práct ica sobre creación de Sindicatos y Ca-
jas. Expuso con gran maes t r ía y habilidad 
las ventajas é inconvenientes que ofrecía hoy 
para la asociación la ley de Sindicatos y la 
de Asociaciones, acabando por declarar que 
hoy por hoy es preferible acogerse á la de 
Asociaciones. 
Exp l icó los t r ámi t e s legales de una y otra 
y expuso los derechos que esta ú l t ima con-
cedía á los particulares f ren te -á los abusos 
de la autoridad gubernativa. 
Ocupóse el Sr. Orejón en la federación de 
las Asociaciones, exponiendo las ventajas de 
que gozan los Sindicatos federados sobre los 
aislados. 
Analizó la federación de Sindicatos de Na-
varra, Santander, etc. 
Pidió á todos los representantes de Sindi-
catos que estuvieran presentes y que tuvie-
ran atribuciones para ello que se acercasen 
á la mesa y dieran el nombre de' su Sindica-
to, para la federación. 
E l Sr. Orejón fué ovacionado. 
A petición del públ ico, sube á la tr ibuna 
el Sr. Herrera, pronunciando u n breve dis-
curso. 
D E MI C A R T E R A 
D E L 
E l general André , célebre por haber or-
ganizado, siendo ministro de la Guerra, la 
.delación en el Ejérci to, y más célebre por 
haber recibido de Syveton aquellas memora-
bles bofetadas, estaba hace tiempo metido 
,en una topera, olvidado y despreciado de 
iodos. 
Pero el gran delator no se resigna a esa 
s i tuación humillante y agazapada, y ahora, 
sacando la mano por el agujero, ha enviado 
4 u n periódico unas lamentables divagacio-
nes acerca de la aviación, en la cual es tan 
perito como verán los lectores por las si-
guientes tonterías y perogrulladas que el 
77. •. se ha atrevido á escrrhix. v un p e ñ ó 
.dico rruel se ha atre-'ido á pubi i iar . 
í h ú t i estado actual de las reí J-iones i n 
terna dónales—dice el famoso ex ministro,—-la 
importancia del avión como medio pacífico 
de transporte desaparece ante el destino que 
le reservan los hombres de guerra.-» 
Esta es ya una observación fina, Pero nada 
vale en comparación de la siguiente: 
«A la nación que los haya realizado (los 
aeroplanos) y que posea, el día dé la lucha, 
el monopolio de su real ización, pertenecerá 
.realmente el imperio del aire». 
Además , A n d r é no quiere que se constru-
ya u n número excesivo de aeroplanos, por-
que, <i.en el momento necesario, correrían el 
riesgo de verse clasificados como fuera de 
servicio*. 
E n cambio, quiere A n d r é que los aeropla-
nos puedan tocar tierra asín necesidad de 
uiia extensión de terreno conveniente» y que 
se tenga da facilitad de modificar la veloci-
dad de transporte y aun de reducirla á la 
nada». 
Un aeroplano inmóvi l en el aire es una 
cosa de ta que nadie .tiene idea más que este 
reblandecido francmasón de André . 
Con estas citas basta para juzgar al hom-
bre á quien eligieron ministro de la Gue-
rra los rehabilitadores de Dreyfus. 
Ser ía m á s caritativo meterlo en u n Asilo 
,que exhibirlo en un periódico. 
E C H A U R I 
F E L I C I T A N D O 
A L SR. POLO 
E l senador Sr. Polo y Peyrolón está re-
cibiendo muchas, felicitaciones por la pro-
posición de ley que ha presentado en el 
Senado sobre Sindicatos y Pósi tos. 
Entre otras, el siguiente telegrama, á 
.que aludimos en otro lugar: 
«Madrid-Palencia 5. 23,20.—Siete m i l la-
bradores, reunidos m i t i n , y representacio-
nes Sindicatos agrícolas provincias, felicí-
tanle proposición ley, pidiéndole continúe 
campaña pro agricultura.—Presidente Jun-
ta, Monedero.» , 
Refiérese este telegrama á la proposi-
ción de ley en favor de los Sindicatos pre-
sentada en el Senado por el Sr. Polo. 
Los ingenieros industriales 
E n la Asociación de Ingenieros Industriales 
- (Comenzó, á las diez y media de la noche, 
la reunión, asistiendo todos los ingenieros 
. industriales residentes en Madr id . Entre los 
bi lbaínos se halla e l Sr. Aznar, quien dió 
, cuenta de la llegada de éstos, y anunc ió la 
de otros muchos más que a r r iba rán mañana . 
Fueron expuestas las razones por las que 
no han llegado aún los de Barcelona debido 
. á que la Compañía del Mediodía no ha reba-
jado, hasta ahora, los precios, como lo hizo la 
del Norte, hal lándose en t rami tac ión el asun-
to, esperándose que se concederá la petición 
solicitada. 
Todos los ingenieros que se encuentran en 
Madrid y los restantes que se espera lleguen 
para el jueves asis t i rán al m i t i n públ ico que 
Be celebrará al d ía siguiente. 
Un aeüor ingeniero pronunc ia rá un discur-
eo, en el cual formulará e l acuerdo recaído 
en la reunión de esta noche. 
E l acto será público, inv i tándose á la Pren-
sa, entre la que se hal lará incluido el repre-
áentan te de La Gaceta del Norte, diputados 
^ ^ r s o n a s adictas, interesadas en esta cueS-
f ^ J í e s a dá r* á conocer las conclusiones . a l Gobierno. 
f^M-Íí|ana se ^ e b r a r á u varias'reuniones de 
l»fc-«ilero3 y alnnmos que >e hallan vi; en 
- este corle, para ul t imar detalles - ! ' : 
1 0 . . . 
LUG£S Y SOMBRAS 
Yo tengo frente á mi mesa de trabajo lm calenda-
rio... Tedas las noches, por un imperativo do la cos-
tumbre, mis dedos arrancan esa hojita de papel, quo 
supone un día más en el pasado y un día .menos en 
mi vida y en mi porvenir... Aquella cifra negra y 
enhiesta es una acusación y es un consejo. Acusa 
porque recuerda un trozo do tiempo, ¡ quizá perdido!, 
una ristra de horas sepultadas en la vorágine de 
un vivir inútil... Aconseja porque anuncia otra pá-
gina en blanco donde aún podemos escribir laborare» 
fecundos y tarcas fructíforaa. 
El tiempo no os oro; es más que oro, porqüe es 
¡vida! Es ol medio universal, el mágico aliento que 
crea y destruyo, que levanta y derroca, que eleva 
y sepulta... El hizo Arto, hizo civilizaciones, hizo 
genios, hizo historia, hizo mundos. Pueblos y hom-
bres quo lo aprovecharon lo vivieron con gloria, dig-
nificándolo y perpetuándolo en inmortales páginas 
históricas ó en soberanos cantos de epopeya, porque 
vivir es oso, es laborar, perfeccionarse, mirar siem-
pre arriba..., marchando por una senda de actividad 
con todos los arrestos de la convicción y ooh todos 
los ideales quo horizontan nuestro pensamiento. Lle-
vad osa fe ciega del creyente y esos ideales fecundos 
de trabajo al trono del arte, al silencioso templo del 
sabio, al gabinete del escritor que educa, al despacho 
del político quo gobierna, del pedagogo que instru-
ye..., á los últimos rincones sociales con tal de que 
en ellos se investigue, se produzca,, se luche, y en-
tonces, esa hoja del calendario, «ese día más» de-
jará do ser una acusación y una amenaza... 
Un extranjero le decía á «Curro Vargas» hace unas 
horas, comentando la actualidad política: 
—¡Vuestro país es digno de otra suerte menee 
triste! Los hombres quo lo gobiernan no son pa-
triotas no tienen conciencia de sus sagrados deberes; 
viven para sus ambiciones mezquinas, para su me-
dro, para la satisfacción de su amor propio... Hacen 
la despreciable política personal y convierten el Par-
lamento en casa de vecinos, derrochando las horas j 
en discusiones baldías y ridiculas... Nada serio, nada 
trascendental se hace. Nada que se refiera á eeos 
grandes problemas nacionales que piden, que exigen 
estudio y soluciones inmediatas. Y á ese lamentable 
espectáculo que dan al mundo entero vuestros po-
líticos, los peores de Europa, viene á sumarse la in-
dolencia, la modorra de este pueblo, quo, harto de 
tales hombres sin fe y sin patriotismo, se emboza en 
ima indiferencia cobarde, poniendo en un lidiador 
ó en una cortesana aquellos entusiasmes que no sabe 
poner en sus destinos... 
¡ Eazón tiene eso testigo imparcial que nos juzga 
como lo que somos y vayan enhoramala esos hom-
bres inútiles quo se encaramaron en las alturas para 
su medro. Yo quiero á mi Patria con todos los fervo-
res de mi juventud, con todos los anhelos de mi alma, 
de par en par abierta al ensueño y á la fantasía... 
La amo como se ama á una madre ó á una novia, y 
porque la quiero, la quiero como fué: grande, pode-
rosa, libro de cobardías y de miserias, libre de este-
tismos modernistas, de gobernantes fracasados, do 
chupópteros quo vegetan al color de una mediocri-
dad lacayuna y de granujas de levita que entran á 
saco, oon una reputación falsa y una ganzúa de 
supuestos méritos, on las arcas del Tesoro público y 
en el guardarropa do los honores y do los títulos... 
i Así sueño yo a España! 
CURRO VARGAS 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
i O U Á VIDA 
MIRANDO ALREDEDOR 
Que no hay crisis, ni total n i parcial. 
Que aquí lo misvw da por donde viene 
que por donde va. 
Que nada nos asusta, n i nos impresio-
na nada arriba de dos minutos, y lo sufi-
ciente para hacer dos chistes malos á cos-
ta del caso ó de la cosa. 
Barroso..., tan ministro como siempre. 
Y es que no se atreve nadie á tirar la 
primera piedra-. Porque todos han peca-
do y todos tienen el tejado de vidrio. 
En definitiva..., juego de compadres. 
+ 
Canalejas Pronunció ayer un discurso, 
en el cual no contestó á ninguno de los 
terribles argumentos opuestos por el se-
ñor Miró, no por más ciertos y sabidos 
menos contundentes y gravísimos. En 
cambio, manejó el latiguillo... que n i un 
auriga de los olímpicos juegos. 
Y por lo visto, así hay que tratar á la 
mayoría: á latigazos. 
Porque la mayoría respondió, aplau-
diendo casi epilépticamente. 
+ 
Continuamos sin saber oficialmente por 
qué se hizo la últ ima crisis. 
Y continuaremos. Quizás, al concluir 
el debate político, se levante Canalejas y 
repila la frase de cajón: 
uEste Gobierno es continuación de los 
anteriores.)) 
Con lo cual ya puede darse de calaba-
zadas el que quiera entender, por cuál ra-
zón, en ese caso, no siguieran los mismos 
ministros del anterior Gabinete. 
Cinco veces nos ha colocado ya la fra-
secita D . José. ¡Cinco veces! 
Y se ha oído... sin desquijarrarse de 
risa... 
•f 
Vayan ustedes, vayan ustedes á la calle 
de los C a ñ o s y vean la exposición de Lú-
ea, que está allí colgada. 
Luca no se llama Goya; vivió hasta 
bastante después que éste. 
Pero, á fe, que á jatos, á ratos, no sabe 
uno cuál de los dos es el agua ó cuál el 
aceite; cuál de los dos queda encima. 
L u c a es menos luminoso; pero empas-
ta más. No es tan atrevido; pero es más 
correcto. L u c a no inventa tanto, pero sí 
compone igual. 
Luca tenía talento. Goya era un genio. 
Y los talentos acaban, pulen más que los 
genios. Y una obra determinada y singu-
lar de aquéllos vale más que otra singu-
lar también de éstos. 
Por la región linipísima de ún cielo co-
balto, borracho dé luz y de primaverales 
aromas, palpüawte de vida nueva, el pá-
jaro azul de los sueños batió las antes 
mustias alas y lanzóse en persecución , de 
lo que tantas veces parece cerca y otras 
tantas se aleja cuando casi con la mano 
se le toca: la felicidad. 
De ahí su miedo cerval, cual si fuese 
un pájaro cualquiera y no el pájaro azul 
de los sueños: roza ya casi con la punta 
de las alas á la dicha, y recela no vaya 
ésta á huírsele otra vez... ¡como siempre! 
¡Qué música tan triste la de los-versos 
de Federico Balart!: 
Llegó a l fin lo que el alma dolorida 
^ me daba por presagio: 
¡Milés ima i lus ión desvanecida! 
¡ Mi lés imo naufragio! 
¡ N o , no, no . . . I 
R . R . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORUÑA 6. 22. 
Se ha reunido la Dipu tac ión . E n nombre 
del Rey, abr ió la ses ión el gobernador y se 
leyó e l informe del diputado Sr. Novoa, so-
bre los abusos cometidos en e l hospital de 
Santiago, pidiendo la separación de varios 
empleados, entre ellos u n sobrino de Monte-
ro Ríos. 
A petición de D . Ricardo Vázquez Núñez , 
se acordó presentar "el inventario de los bie-
nes y efectos propiedad de la Diputac ión, con 
los comprobantes de gastos de 50.000 pesetas 
de ropa en los dos ú l t i m o s años , cantidad y 
efectos que no parecen. 
E l diputado católico D . Daniel Suárez p¡'-
dió que se celebraran quince sesiones y so-
b i e s ^ ^ Se aCOrdÓ 01116 fuerai1 tres. prorref^a 
La opin ión está escandalizada con tan^o 
cnnuclxullo administrativo. 
G ü e s t i o n e s i n t e r p a c i o n a l e s 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a r e c t i f i c a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
ATENAS 6. 10,15. 
E l diario E l Tembres publica, una nota 
de origen d ip lomát ico negando que las po-
tencias ha5^an convenido en la au tonomía 
de las islas del mar Egeo, que pronto han 
de ser ocupadas por I ta l ia . 
E l e iominia de u n m a r . 
V l E N A 6. 13. 
La Nueva Prensa publica u n ar t ícu lo en 
el que afinna que el poseedor de la isla 
de Rodas es el verdadero dueño del Medi-
te r ráneo oriental, y , por k ) tanto, u n r iva l 
poderoso de Inglaterra. 
La Zeit recuerda los intereses austr íacos 
en^ Rodas, y dice que convendr ía hacerlo 
así notar al Gobierno italiano. 
POR TEI.ác.RAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s p e r e g r i n o s a u s t r e - h ú n g a r e s a C e -
r e m o n i a s o i o m n e . E l r e p r e s e n t a n -
ta de S u S a n t i d a d e n P o m p e y a . 
E l c r i m e n do u n l o c o . 
ROMA 6. 21,50. 
Hoy han sido recibidas por Sn Santidad 
los peregrinos de Austria H u n g r í a . 
Monseñor Ziclay, Obispo de Peis, leyó 
un elocuente mensaje, recordando las innu-
merables pruebas de adhesión de los católi-
cos h ú n g a r o s á la santa Iglesia. 
Contestóle el Pontífice diciendo que su es-
pír i tu se sent ía confortado á la vista de los 
filiales sentimientos expresados por los pia-
dosos h ú n g a r o s , y concediendo su apostólica 
bendición á los Obispos, á todo el reino de 
H u n g r í a y al Rey apostólico. 
—En él Bellvedere ha tenido hoy lugar 
la solemne ceremonia de la jura de la ban-
dera por 20 reclutas de la Guardia suiza, ce-
remonia que desde hace cincuenta años no 
se había verificado. 
Los nuevos guardias ostentaban la t ípica 
coraza y el yelmo de antiguas épocas. 
Terminada la interesante ceremonia en el 
cuartel suizo, celebróse una comida extraor-
dinaria, que t e r m i n ó con el canto del himno 
nacional. 
—Ha llegado á Pompeya el Cardenal Gas- ¡ 
parri, legado del Pontífice en las solemnes 
fiestas de la Sant í s ima Virgen , Patrona de; 
aquella ciudad, siendo recibido por todo el 
pueblo con grandes demostraciones de ale-
gría. 
A t a l punto llegó el entusiasmo popular, 
que desenganchados los caballos del carrua-
je en que iba S. E . las gentes arfastrarou 
el coche hasta la Iglesia. 
—Parece confirmarse que el asesino del 
ilustre sacerdote Della Valle, cobardemente 
muerto cu la galer ía de Mi lán , s e g ú n tele-
pa f i é días airas, es un loco, fanatizado por 
las ideas anarquistas. 
m asesino, que demuestra una sorenidad 
extraordinaria, parece ser de ra^-ioilalidad 
suiza, y segíui dicen, afirma está satisfecho 
(te su infame -iiaxaua. 
M U E R T E WaTSft lBSA 
¿FUÉ CRlHEfl 
ÓJES6RÁCIA? 
I O QUE S E S A B E 
E l juez del djstrito del Centro, D . Fellpé-
Santiago Torres, ha comenzado á instruir u n 
proceso sobre las diligencias incoadas por el 
Juzgado que se hallaba ayer de guardia con 
motivo del suceso ocurrido en la calle. de Ja-
cometrezo y que se halla rodeado de ciertos 
caracteres misteriosos. 
A las cinco de la madrugada del lunes, dos 
señores llamados D . Juan Valdeloma y B . Fe-
lipe Gallego Perdices, respectivamente, se 
hallaban conversando con el serenó de dicha 
calle, cuando de pronto vieron caer desde lo 
m á s alto de la casa seña lada con el número 
35 el cuerpo de una mujer, que, rasante con 
la fachada del edificio, cayó aplomado y que-
dando inmóvi l á medio metro de la acera. 
Presurosos se encaminaron, en auxi l io de la 
mujer, que fué reconocida por el sereno co-
mo huéspeda del cuarto cuarto de la citada 
casa n ú m . 35 y esposa de D . Federico Hierro 
Sánchez, quien estuvo procesado y fué ab-
suelto con motivo del crimen ocurrido hace 
cuatro ó cinco años en la calle de la Abada, 
esquina á la de Mesoneros Romanos, y que 
fué denominado por el vulgo con el nombre 
de «El crimen del baulero». 
Mientras los Sres. Vallefo y Valdelama me-
t í an con toda premura el inanimado cuerpo 
de la mujer, que se llamaba Josefa Arias Her-
mosa, en un coche de punto para trasladarla 
á la Casa de Socorro del Centro, el sereno se 
encaminó hacia el cuarto para comprobar si, 
efectivamente, era la esposa del Sr. Hierro 
la que acababan de recoger en la calle. 
E l sereno l lamó al cuarto, abr iéndole la 
dueña del mismo. Requerido D . Federico 
Hierro por el sereno cuando aquél se presen-
tó , el vigilante nocturno p regun tó le por su 
señora . 
—¡Por ah í debe de andar preparando el 
desayuno, porque hace media hora que la oí 
levantarse!... 
—¡Pues doña Josefa se ha arrojado desde 
el balcón á la cal le—agregó el sereno, sin 
m á s rodeo n i preparativos. 
—¡ Puede -ser—contestó el Sr. Hierro im-
perturbable,—porque, á consecuencia del 
del abuso que hacía del alcohol, estaba algo 
perturbada!... 
E l sereno, el Sr. Hierro y un hi jo de éste, 
llamado Antonio , de catorce años , comen-
zaron á registrar el cuarto, sin que por n in-
guna habi tac ión apareciera d o ñ a . Josefa 
Arias, comprobándose de una manera defi-
n i t iva eme el cuerpo que ca5'ó á la call-e era 
el de ella. 
Entre tanto, los Sres. Gallego y Valdelo-
ma llegaron á la Casa de Socorro del Cen-
tro con doña Josefa. Colocada en la cama 
de operaciones, fué reconocida po¡r los mé-
dicos de guardia, los que certificaron que 
era cadáver . 
Avisado el Juzgado de guardia, que ayer 
lo era el del dis tr i to de la Latina, compues-
to por, el juez Sr. Argora, el secretario j u -
dicial Sr! Rives y Vel alguacil Ramos, se 
personó en el benéfico Centró . Ante el infor-
me facultativo, _zl Sr. Argora o rdenó que 
el cadáver fuera trasladado al Depósi to j u -
dicial, y acto continuo tomó declaración á 
los Sres; Gallego y Valdeloma, que, ade-
m á s de lo que hemos relatado, manifestaron 
que cuando "recogieron el cuerpo dé Josefa 
Arias se hallaba r íg ido y frío. 
Ante la trascendencia de estas manifes-
taciones, el juez ordenó que pasase á su pre-
sencia, en su despache; oficial de la Casa 
de Canónigos , el marido de la muerta para 
tomarle declaración. 
É l vSr. Hierro manifes tó que su esposa 
era una alcohólica incorregible, habiendo 
Astado recluida en el Manicomio de Ciem-
pozuclos hace s5!s años por m o n o m a n í a a l -
cohólica. 
Después de salir del Manicomio sufrió u n 
grave ataque de alcoholismo, del que" fué 
asistida pOr el médico de la Casa de Soco-
rro del Centro Sr. Marañón . 
También manifes tó el Sr. Hierro que en-
tre él y su esposa e x i s t í a n disgustos dia-
rios, pero j a m á s llegaron á las manos. 
Cuando r e g a ñ a b a n su mujer n ó se acos-
taba, quedándose á dormir á los pies de la 
cama sobre una estera. 
Anteanoche tuvieron un p e q u e ñ o alter-
cado, y con este motivo, como hac ía siem-
pre, d u n n i ó sobre la estera, oyendo que á 
las cinco se l evan tó y abandonó la alcoba, j 
creyeíndo que iba á la cocina á preparar el j 
desayuno, hasta que le sorprendió el seré- j 
no con la triste noticia. 
Las diligencias instruidas pasaron, como 
decimos, al juez del Centró,^ Sr. Santiago' 
Torres, que ayer tarde volvió á tomar de-
claración á Hier ro , y una vez tenninada, 
dispuso su incomunicac ión en la Cárcel Mo-
delo. 
Para esta tarde es tán citados á declarar 
los Sres. Gallego y Valdeloma y el sereno. 
se dió cuenta de la agres ión , r áp idamen te 
se hizo a t r á s y con el thuzo dió un palo al 
Solazar, consiguiendo desviar la agres ión. 
Pero cuando el sereno retrocedía, José La-
brada, que se hallaba á espaldas del sereno, 
sacó un cuchillo y acometiéndole por la es-
palda le infirió una extensa y proíunda he-
rida en la reg ión infraescapular izc^uierda^ 
que lo t u m b ó ep tierra, bañado efi sangre^ puerto ha7* quedado limitada T'fa0?!? ^ 
y dando gritos_ de dolor. | Marina, cod í ínuando normalmente j leda<i 
de que fué víc t ima en el mes de «Wi- •. 
bre de 1904 D . Valent ín López. ^ P ^ l 
Dos mujeres han sido detenidas y Se 
gue á tres individuos presuntos aut • 
cómplices del repugnante hecho. ' 1<- > ^ 
E l gobernador c iv i l ha recibido un t ^ u W * 
ma del alcalde de San Juan de \ J ^ 7 ' 
ciéndole que la huelga de carc-aflnrl3' d* 1,0' «M-J-./Ú l í f ^ ^ ^ j . ^ « a ü o r e s 
, — - I q C a 
raciones en el muelle, protegiendo ]p ^ 
ñas l a i Guardia c iv i l para evitar nr.Hi.1 
^.violencias. F^iolej 
Los fondist.s. Las Capeas. Un rumor. 
~ , - , ZARAGOZA 6 on, 
E l gremio de fondistas se ha reunídr, 
dando pedir al- ministro de Hacienda 1 aCOlf 
ceptúe del pago del impuesto de inquiu^^ ' 
¡ secundar la campaña d é los companer ^ 
A las voces del herido acudieron los guar-
dias del Cuerpo de Seguridad números 1.209, 
707..903, 1-132 y i - n o y el municipal 233. 
Mientras este ú l t imo y el 903 se hacían car-
go del herido para trasladarlo á la Casa de 
Socorro, los demás guardias se dispusieron 
á detener á los agresores, que hicieron gran 
resistencia con las armas que ten ían en las 
manos. • ! .: i a canu na . '  co n-iS ' " 
Los guardias tuvieron que hacer uso de las \ Madrid y Barcelona colllPaQeros 
armas, y después de una lucha grande con-j M a ñ a n a v i s i t a rán ' al alcalde narfl . ¿ 
siguaeron reducir a los rebeldes á la obedien-! oue demore el pa-o del m e i S o F d l r l ( 
cía y , convenientemente amarrados, los con-; puesto. -anació i^j 
dujeron á la Comisaría del distr i to - E s t a tarde se han corrido unas vaomii 
Entretanto, el herido era conducido á la en el vecino pueblo de Casetas T-,;^111^ 
Casa de Socorro del distrito de la Univer- aficionado, de Zaragoza ha sido al 30V^ 
sidad, donde, reconocido por los médicos por uno de los bichos 'resultanHn o 2 3 * 1 ' 
de guardia, le apreciaron, como ya hemos herida grave. n N 
dicho anteriormente, una extensa y pene-1 Se le t ras ladó al hospifal 
trante herida en la región infraescapular iz- —Se rumorea se declararán en , 
quierda, de pronostico grav ís imo, y otra, patronos a lbañi les como consecue^V^ ^ 
a e ^ o n o s u c o ^ o , en Ja .nano ^ ^ ^ d e n 
i 
cienes al Hospital de la Princesa, donde so1 
cons t i tuyó el Juzgado de guardia, que aj-er 
lo era el del dis tr i to de Palacio, declaran-
Cinematógrafo multado. 
T?l «r̂ vt, - i , CORUÑA 6. 22,4?. • 
do cuanto nosotros hemos apuntado en el ^ gobernador ha multado al dueño del ei. 
precedente relato. ^ematografo «Pabellón Lino», por represen. 
A las cuatro menos cuarto de esta madru-! amoralidades, 
gada a ú n no hab ían sido conducidos al1 X. Pu?llco sensato aplaude la actitud d 
Juzgado de guardia los agresores. 
é 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La Junta del censo. 
GlJÓN 6. 22,10. 
La Junta municipal del Censo ha acordado 
presentar una denuncia contra varios conce-
jales republicanos. 
A lo que parece, los citados concejales pre-
sentaron á la Junta varios documentos pú-
blicos que después han resultado falsos. 
Criminales descubiertos. Los cargadores. 
OVIEDO 6. 18,^0. 
Según dicen de Salos, la Guardia c i v i l ha 
descubierto los autores del asesinato y robo 
gobernador, que comienza á darse cuenta d<=a 
escándalo que en esta capital producen e ^ 
representaciones. dl 
Periodista condenado,por desacato á un Obi»p6 
SANTANDER 6. 22,10 
Se ha visto en la Audiencia la causa se 
guida contra David Mart ínez , director dS 
semanario republicano Reg ión Cántabra xSx 
desacato al excelent ís imo señor Obisn'oVr 
un articulo. 1 co 
Se le ha condenado á cuatro meses v un 
día por cada uno de los dos delitos. 
Barco francés con avenas. 
; , ALMERÍA 6. 19. 
Ha-entrado en este puerto, remolcado uoi 
el vapor Valencia, el transporte de ^ué^a 
francés Arménie , 'que navegando por e? 
golfo de Almería con dirección á Casablanca 
sufrió aver ías en las máqu inas . 
Conducía el Arménie municiones para lai 
tropas francesas de ocupación. 
DEL 
p a r t i d o n a c i o n a l i s t a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n la Casa de los Tradicionalistas se cele-
bró el domingo, por la noche, una velada 
en honor de los már t i r e s de la Indepen-
dencia. 
E l acto, que resul tó brillante, fué presi-
dido a l comienzo por el Sr. Sáenz, y al final 
por el Sr. Larramendi, que hizo e l resumen 
de la velada, pronunciando un elocuente dis-
curso. 
Todos los jóvenes jaimistas, que tomaron 
parte en la velada, escucharon m u y justos 
aplausos del numeros í s imo y selecto públ ico 
que llenaba el salón de actos de la Casa de 
los Tradicionalistas. 
E H T R E B O R R A C H O S 
E n una taberna conocida con el nombre de 
La Vatdepeñera, establecida al final de la 
calle de Galileo, t en ían la costumbre de re-
unirse todas las noches á jugar una partida 
de mus y á beberse unas copas unos sujetos 
llamados José Labrada, de cincuenta y nueve 
años, pocero; Francisco Sala/.ar Aparicio, de 
cuarenta y siete, jornalero, y Erancisco Fer-
nández , de cincuenta y dos, t ambién jorna-
lero. 
Hace cuatro noches, á consecuencias de la 
excesiva cantidad de alcohol que llevaban en-
tre pecho y espalda, promovieron en la cita-
da calle de Galileo un gran escándalo, en el 
que tuvo que intervenir el sereno de la de-
marcación, llamado José Aumente, de vein-
tisiete años , natural de Cangas de Onís y con 
domicilio en l a calle del Cardenal Cisueros, 
n ú m . 54, tienda. 
Entre el sereno y los escandalosos se trabó 
una violenta disputa, que fué cortada por el 
dueño de la taberna, que, al oírles gri tar , sa-
lió del establecimiento, consiguiendo que los 
alborotadores se marcharan calle abajo. 
Anoche, como do costumbre, estuvieron 
jugar.clo en la taberna, donde hicieron un 
gran consumo de vino. 
A las doce menos cuarto abandonaron la 
tienda, y. al salir á la calle se encontraron 
con el sereno, comenzando á discutir, re-
sucitando la cues t ión habida noclies a t rás . 
Francisco Salazar Aparicio, que llevaba 
en la. mano una. hgz dg giMiidcs dimensio-
nes, t ra tó de agrediidc; pero el sereno, que 
BILBAO 6.' 23,20. 
E n el expreso marchó á Madr id el diputa-
do republicano Sr. Alvarez, 
Son objeto de grandes comentarios las en-
trevistas celebradas por D . Melquíades con 
los elementos republicanos y con varios na-
cionalistas no afiliados al partido, y cuyas 
entrevistas dlcese que han tenido por objeto 
el sellar la un ión de unos y otros para luchar 
juntos en las elecciones generales, provincia-
les y municipales. Dícese t ambién que se 
comprometieron á apoyar una intentona de 
implantac ión de la república, á cambio de 
obtener una completa au tonomía en el orden 
polí t ico y administrativo. 
Parece fuera de toda duda que el Consejo 
regional del partido nacionalista vasco no 
aceptará el pacto, aunque se asegura que Mel-
qu íades Alvarez lleva' e l encargo de redactar 
sus bases con el Sr. Azcárate, así como tam-
bién que se h a r á n manifestaciones concretas 
en el Parlamento. 
L a o a m p a ñ a d e ' ^ L a G a e e t a ¿Sel Norte1' 
BILBAO 6. 23,45. 
E l juez de ins t rucción del Centro ha visi-
tado al gobernador c i v i l de la provincia para 
poner en su conocimiento que á su instancia 
ha abierto una sumaria en vista de las de-
nuncias hechas por el popular rotativo cató-
lico La Gaceta del Norte contra el juego. 
E l juez hizo presente al gobernador la con-
veniencia de que se excite á los ciudadanos 
á la acción popular contra el juego, que cons-
t i tuye un verdadero azote social. 
Not ic ia d e s m e n t i d a . 
BILBAO 6. 23,15. 
E l Consejo regional del partido nacionalis-
ta ha desmentido oficialmente que las entre-
vistas celebradas por Melquíades Alvarez con 
elementos nacionalistas no afiliados al parti-
do tenga por objeto celebrar pacto alguno con 
los republicanos. 
E l Consejo regional hace notar que, apar-
te de las diferencias religiosas que los se-
paran de los republicanos, considera que don 
Melquíades carece en absoluto de fuerza. 
l»OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
HaiSazgo f ú n e b r e * 
FEZ 6 . 
U n destacamento de la guarn ic ión del 
Maghzen se di r ig ió al lugar donde se l ibró 
el combate el día i.0 del actual, hallando 
los cadáveres de cuatro oficiales, que se creían 
prisioneros ó desaparecidos. 
C e n t r a la h a r k a . 
FEZ 6. i | 7 
Una columna formada por 4.000 hombres 
salió ^yer de esta ciudad, marchando al en-
cuentro de la harka acampada al Este, y á 
la que tiene el propós i to de combatir. 
Hasta ahora no se tiene noticias de que 
se hayan encontrado. 
E l campamento de Zebuda cont inúa sin dis-
parar sus piezas contra los rebeldes. 
U l t i m a s n o t i c i a s . Un r u m o r . ¿Oné . 
h a r á e i S u l t á n ? 
FEZ 6. 20,10. 
Las noticias que se reciben, tanto del cam-
po como las que se recogen en la ciudad,, no 
<icusan nuevas alarmas; m á s bien son caerá 
día más tranquilizadoras. 
Sin embargo, corre e l rumor de que ea 
breve los rebeldes se disponen á atacar nue-
vamente. 
Se sigue hablando mucho del viaje del Sul-
tán y de su. regreso á Fez, a s í como de la 
abdicación, que muchos dan como cosa se-
gura. 
La mayor í a cree que Muley Hafid no vol-
verá á Fez. 
E l Su l t án ha hecho prevenir á los jefes 
de las tribu? por dónde ha de atravesar en su 
viaje á Rabat, que él es amigo y aliado de 
Francia, y. que pronto se pondrá en eamino, 
creyendo y esperando de ellos que no darán 
lugar á n i n g ú n incidente lamentable. 
{Se teme que el Su l t án y su escolta Sean ata-
Y a r i o s s o l d a d o s 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a v i r t u d dei s o l d a d o . 
BARCELONA 6. 22.40. 
Los soldados de Caballería que tomaron 
parte en el festival patr iót ico recientemen-
te celebrado á beneficio de sus compañeros 
heridos en Mel i l la han tenido un noble ras-
go de esplendidez, que ha sido alabadísi-
mo, y que demuestra que los soldados de 
E s p a ñ a no necesitaja estar frente al enti 
migo para sentir ideas nobles propias dfc 
caballeros. 
Los referidos soldados se han presenta^ 
á sus jefes, entregando, con destino á | 
suscripciSh abierta á favor de los heridís 
de la c a m p a ñ a , la gratificación de dos 
setas que los organizadores del festival 
entregaron. 
Huelgan los comentarios. 
A c u e r d e s de l a J u n t a d i o c e s a n a . 
BARCELONA 6. 23^0. 
La Junta diocesana, persistiendo de ua 
modo, plausible en. su campaña de pTopi 
ganda en pro de la Buena Prensa, ha dís« 
puesto que, además de otros actos ya acoi? 
dados, se celebren conferencias en Villanué 
va y Gel t rú , MataaJ6, Vil laí janea del PaMj 
dés, Tarrasa y Granollers los días 11, 1 
I4> I5 y 16, respectivamente. 
En Barcelona se darán seis conferenc.-
de ellas tres para señoras, dos para caballi 
ros seglares y una para sacerdotes. 
Las señoras , por su parte, realizan graí 
des trabajos para conseguir que las treí 
conferencias á ellas dedicadas revistan 1 
mayor brillantez. 
C o m u n i ó n p a s c u a l * 
BARCELONA 6. 23,25 
^jBsta mañana se admin is t ró con gran e# 
plendor á los presos el Sacramento de Ü 
comunión". 
Ofició el canónigo penjfenciario Sr. '. 
concurriendo á la ceremonia la Audiendl 
en pleno. 
Terminada la fiesta, se hizo á los red* 
sos un reparto extraordinario de ropas, sî1 
viéndoseles después un excelente desayuné 
^ A p l e c h " c a r l i s t a . 
BARCELONA 6. 23,4°^ 
Se ha constituido en Vich una ComisióP 
encargada de organizar el aplech quc 
celebrará en breve en honor del jefe regif1 
naj carlista, recientemente fallecido. 
T e n d r á lugar el acto el próximo día 2] 
ELECCIONES EN FRANCIA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s s o c i a l i s t a s d e r r o t a d o s . 
PARÍS 6. 12. 
Los resultados, hasta ahora conocidos,^ 
las elecciones municipales en las grandes P 
blaciones indican pocas modificaciones en M 
si tuación de los diferentes partidos. 
Los socialistas pierden bastantes puest» 
en Par í s , Lyon , Marsella y otras capitalefl. 
D e t a l l e s de l a e l e c e i é n . 
PARÍS 6. i3-j 
La Prensa de la m a ñ a n a se ocupa prind 
pá lmen te del resultado de las elecciones 
nicipales qu se han verificado sin sucesos 
verdadera importancia. . 
En P a r í s es donde menos interés han teñí 
do, pues no sg ha elegido concejales nwT 
vos, resultando reelegidos los anteriores. | 
En el Mediodía la "lucha ha sido más aM 
sionada, r iñéndose en algunos puntos uiu 
verdadera batalla electoral. , 
^Se dice que en el distrito de Yenne resta 
tó muerto un elector. 
Combes ha sido también reelegido. 
C o m e n t a r i o s . 
PARÍS 6. 21,30; 
La Prensa cont inúa haciendo comeptór* 
al resultado de las elecciones municipal68 ^ 
lebradas ayer y hace resaltar la c'errc>^\ri^ 
frida por los radicales 3̂  los radicalcs-socr] 
listas al perder varios puestos, sobre todo eji 
grandes capitales. . 
Le Galois dice: (París es y seguirá sienoj 
siempre conservador, y firme como una 
cu estas ideas ¡-desafiará todas las rcvuei^ 
polít icas. 
Par ís , y Francia entera no quieren. ?er 
t iclericáles, sino liberales á' su manera-»-
AñoIUNúm.187. Martes 7 de Mayo de 191Z 
ion piitlca 
v- DE ESTADO 
E n la entrevista diaria úe los reporters. 
tío se ha facilitado ayer noticia alguna en 
el affaire, «negociaciones»; todo es tá io-ual 
aunque el Sr. Canalejas, en t u discurso en 
el Congreso, a u g u r ó una favorable y pron-
ta resolución. r-
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
. E l (Sr. Navarro Reverter asist ió ayer á la 
feumóu de la Comisión de presupuestos del 
Congceso, ante la cual pronunció un discur-
explicando el alcance de su obra econó-
aúca y oíreciéndose á aclarar cualquier duda 
que pudiera la Comisión tener para emitir 
iu. dictamen. 
Di jo el señor ministro de Hacienda que él-
no tiene criterio cerrado en los presupuestos 
y , por tanto, admi t i r á cuantas modificacio-
nes sean úti les, aunque rogaba encarecida-
mente que no se aumenten. los gastos y se 
procure mantener el nivel en las dotaciones 
de los servicios. 
Hablaron después algunos individuos de la 
Comisión para felicitar al ministro, y el se-
ñ o r Pedregal, de la minoría republicana, ma-
nifestó que dentro de la Comisión no har ía 
obstrucción alguna para que se emitiera dic-
tamen, por entender que el acuerdo de la 
minoría no llegaba á este extremo. 
Los reunidos dictaminaron ayer la transfe-
rencia que el ministro leyó á primera hora 
en la Cámara y el crédito destinado 'á las 
obras del dique de la Carraca. 
LOS MÉDICOS FORENSES 
E l elocuente diputado Sr. Rosado G i l pre-
sentará hoy á la Cámara el proyecto de ley 
reorganizando el Cuerpo médico forense es-
pañol , con arreglo á las bases formuladas por 
47 Asambleas provinciales que se han cele-
brado. 
• E n el Senado defenderá las aspiraciones 
de los médicos forenses el Sr. Maestre. 
EL FERROCARRIL DE CORDOBA 
La Comisión interesada en la construcción 
del ferrocarril de Puertollano á Córdoba ha 
visitado al Sr. Canalejas, saliendo bien im-
presionada de la entrevista, pues el presiden-
te ha ofrecido llevar el asunto á Consejo de 
tninistros. 
También cuentan los comisionados con el 
^poyo del ministro de Fomento, que ha ofre-
cido llevar este proyecto por los debidos trá-
tnites, pero con toda la rapidez posible, dado 
aue el Sr. Villanueva dice ser un convencido 
le la nece&idáá de tal obra. 
LO DE CANARIAS 
La Comisión de Canarias v is i ta rá hoy al 
tonde de Sagasta para convenir con 'é l , como 
presidente de la Comisión parlamentaria que 
ínt iende en el proyecto de división del Archi-
piélago, el procedimiento que conviene se-
ruir para lograr del Parlamento la pronta 
discusión de este asunto. 
LOS TRIGUEROS 
E l Comité parlamentario que entiende en 
ía cuest ión referente al precio de los trigos 
¿e reunió ayer, examinando el asunto ele los ! 
bonos de exportación, sobre el cual dijo que 
reservaba dar contestación, aunque ag de-
jaría de' hacerlo en un plazo que será á lo 
•;umo de ocho días. 
E l TRABAJO DE LA MUJ-R|3 
El no haberse ayet discutido en el Senado 
íl dictamen sobre el proyecto de ley que 
-regulan el trabajo nocturno de la mujer, pa-
rece ser que obedece á que el dictamen del 
Senado difiere algo del aprobado por el Con-
Vreso,'"y del dictamen que dió el Ins t i tu -
fo de Reformas-vSociales, siendo puesto á 
íesolver el que se refiere á las horas de des-1 
>anso que se asignan á la mujer obrera, que ^ 
íe señalan en doce ó diez, según las éstacio-
COMISIONES 
Dos Comisiones de Cata luña , una de Sevi-
lla, y otra de Cádiz visitaron ayer al señor 
ministro de Hacienda. , i 
Una-de ellas, llegada de CataUma, hablo al 
Br. Navarro Reverter de las gestiones que 
nacen los fabricantes de harinas cerca de 
los agricultores para buscar solución al pro-
blema de las admisiones temporales en for-
ma que sea compatible con los intereses del 
agricultor nacional y de la mol iner ía . 
Otra Comisión de contratistas de obras 
públ icas visi tó t ambién al señor ministro 
jle Hacienda para decirle que las certitica-
Ciones que les da el Banco á manera de anti-
cipos, van gravadas con el impuesto de de-
rechos reales, que á su entender no debe 
imponérse le . ^ MANCOMUNIDADES 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que en 
|a presente semana dará lectura en el Par-
lamento al proyecto de ley de mancomuui-
dades. 
LO DE ALMERIA 
Los diputados por la provincia de Alme-
ría se reunieron ayer para adoptar acuer-
dos refererentes al reparto que debe hacerse 
"del crédito concedido por el Gobierno para 
hacer frente á la triste si tuación que ha pro-
ducido en aquella provincia la sequía. 
CRÉDlTeS APROBADOS 
E l Consejo de Estado ha tramitado los 
fcréditos informados por el pleno, que suman 
en total 26.000.000 pesetas. 
EL BANCO DE ESPAÑA 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a , en re-
tiuión celebrada ayer, examinó el p reámbulo 
Í.el proyecto del Sr. Navarro Reverter sobre a operación que el Tesoro h a r á con el Ban-
co de E s p a ñ a , y que ha sido aceptada ya 
por éste. 
F TELEGRAMAS OFICIALES 
E l gobernador al señor ministro: 
MURCIA 6. 15. 
E l cap i tán de la Guardia c i v i l de Cieza 
gcaba telegrafiarme que se han reanudado 
trabajos obreros en fábricas industrias espar-
to en la m a ñ a n a de hoy, sin novedad. L o que 
Une complazco en comunicar á V . E . 
+ VALENCIA 6. 14,30. 
• E l gobernador al señor ministro: 
Jefe estación Gandía participa que en k i -
lómetro 34/250 detúvose tren 93, por haber 
Brroliado á un hombre, dejándole muerto en 
el acto, habiéndose dado conocimiento a l Juz-
gado. 
CORÜÑA 6. 20,15. 
Gobernador á ministro Gobernación: 
Se reunió hoy Diputac ión , quedando inau-
gurado primer" período semestral. F u é ele-
gido vicepresidente Comisión provincial di 
ftutado por Ferrol-Ortigueira, D. Mariano 
v ine i io . _ 
OVIEDO 6. .19,20. 
Gobernador á ministro Gobernación: 
Tengo honor comunicar V . E . que la huel-
ca de^obreros mineros de Llumeres ha sido 
¿oh-cionada satisfactoriamente, habiendo en-
trado esta mañana todos los obreros a l tra-
bajo. 
L a de cargadores de San Juan de Nieva l i -
mítase á los afiliados Sociedad Marina, no 
habiéndose interrumpido operaciones puerto. 
Confío también en pronta solución. Adopté 
precauciones para evitar coacciones. La de 
ia fábrica de sombreros de Gijón cont inúa en 
2! mismo estado, sin que haya ocurrido nada 
anormal y siendo ra tranquilidad completa. 
( n ú m . 248), con 326 puntos; D . Francisco 
Alvarez Pena ( n ú m . 250), con 324, y don 
Juau Rodr íguez Mach ík ( n ú m . 251), con 
327-
1 Para hoy, á las diez y fiiedia de la ma-
ñana , es tán convocados, en segundo llama-
miento, los opositores comprendidos desde 
el n ú m . 253 a l 270. , 
J u d i c a t u r a . 
Ayer fueron aprobados eh él primer ejer-
cicio los siguientes opositores.' ¡J . José Gó-
mez Morales (núm. 601) , con 13,77 puntos; 
D. Fernando G i l Mariscal (núm. 604) , con 
16,60; D . Fil iberto Arronte González (nú-
mero 605) , con 12,30. 
vSegundo llamamiento: D . José María Re-
yes Marsán (núm. 2 ) , con 6 ,20; D . Fran-
cisco Delgado Iribarne ( n ú m . 11 ) , con 
13,10; D . Roque Barruel Soriano (núme-
ro 12 ) , con 11,20; D . T o m á s Dorado Ma-
yor (num. 26 ) , con 6,66; D . Manuel Alva-
rez de la Braña (núm. 2 8 ) , con 10,75. 
Para m a ñ a n a , á las tres de la t á rde , es-
tan convocados los opositores que no hayan 
actuado en el primer ejercicio desde el nú-
mero 29 a l 200. 
EM EL SI 
t Se$ión del 6 de Bayo 
Se abrS í á «esión á las tres y media, bajo 
la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
E n el banco azul, los inini&tros de Mari-
na, Guerra y Gracia y Justicia, 
J^ate la mayor í a ratificaría esta feolidarííüká 
mediante un acto. Este acto no se realiza, 
como tampoco, cosa e x t r a ñ a , se discutieron 
tan graves cuestiones conexas con la que se 
anal izó , dándose por terminado bruscamen-
te e l debate. 
E l conde de R O M A N O N E S : E l debate 
t e r m i n ó porque no hab ía diputado que tu-
Se apmeba e í ^ t l de i r ^ - i ó n anterior. yier. pedida la palabra. ¿Qutflrta S. S. que 
E l señor Obispo de JACA h^ce notar a l - ; fuer l yo qmen_invitara á seguir el debate? 
gunas anomal ías que se adviertei»' al compa- ( R m s . ) .'^'^TZ^' i * , , 
rar lo preceptuado en la nueva levr del ser- S.^ue el señor M I R O , tratando de la en-
vicio mi l i t a r obligatorio y lo que ^isPone R1S cuarta de este Gobierno y de si el Go-
el reglamento provisionar para su afc^ca^ ¡bierno ha cumplido ó no los compromisos 
ción. j contra ídos en su programa. 
Una de ellas se refiere á los ordenados i ú i ^ discurso del diputado republicano care-
de elevación y casi de interés , 
j r%ice que la minor ía republicano-
fcuchas amarguras presenta, tiene también 
r Sus dulzuras, sería mi retirada de la vidg. 
(Cfianáes aplausos)^ - -
¡ORDEN D E L W S 
5e procede á la votación de cuarto secre-
tario de la Cámara. 
(Muchos ministeriales desfilan por el ban-
co azul, repitiéndose la dtación al señor 
Camlejas.) , 
Resulta elegido secretario el conde de San-
ta Engracia por n g votos. 
Se aprueba después de algunas observacio-
nes formuladas por el Sr. Sanjurjo el dicta-
men de la Comisión de inculpabilidades so-
bre el caso del Sr. Barrasa, proponiendo 
cont inúe en el ejercicio del cargo de dipu-
i i O i i z i i i e s 
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sacris. 
Respecto á éstos, pide que se le destine. -socialista 
model SEVERIANO. Carretas 
lando ooB_el k Canalejas 
L l a g a d a de l R e y . L a b a d a de o t r a h i j a 
de l S r . B a r r o s o . Mada de n a d a . L a s 
m a n c o m u n i d a d a s . C o n s e j o . 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-
riodistas, les manifestó que era peco lo que 
ten ía que comunicar para poder ser apro-
vechado por los periódicos. 
—Vengo de Palacio—dijo el presidente,— 
donde he hablado brevemente con el Rey. 
Ya le había visto en la estación, y allí me 
l imi té á darle bienvenida. 
Luego fui á Palacio á despachar; pero co-
mo no hay realmente n i n g ú n asunto urgen-
te n i los ministros tienen nada importante, 
en atención a l descanso que necesita el Rey, 
n i los ministros á quienes correspondía des-
pachar despacharon, n i yo tampoco, hablan-
do, en cambio, con el Monarca de su viaje 
á Tortosa, del cual trae el Rey admirables 
impresiones, por lo gratas. 
He^ asistido—dijo también el Sr. Canale-
jas—á la ceremonia religiosa de la boda de 
la hija del Sr. Barroso, y ahora voy allí á 
almorzar. 
Asisten varios ministros y hombres polí-
ticos. 
Preguntado qué había de asuntos de A f r i -
ca, el Sr. Canalejas dijo que no hay nada 
de nada, excepción hecha de una noticia de 
Meli l la , según la cual, la harka se desha-
ce, marchando á Argel numerosos kabile-
ños, aunque dijo el jefe del Gobierno que 
íib quiero exagerar el optimismo, porque, 
á lo mejor, los kab i leños le dejan á uno en 
ridículo. 
Dijo también el Sr. Canalejas que hoy 
habrá Consejo de ministros, para tratar del ' sequía, 
proyecto de mancomunidades, y que acerca 
como determina la ley, á funciones propias le pf&Nó su apoyo en los proyectos liberales, 
de su ministerio y no á los hospitales, como cornea la ¿upres ión .4e los consumos. Pero no 
preceptúa dicho reglamento. encon i ró oira ocasión en que apoyarle, por-
Le contesta satisfactoriamente el general que s igu ió ló?vmismos pasos que Maura. Así , 
L U Q U E . ;en lo rt.ferente. á Mel i l la , niega que haya 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N pide que guerra mientras i ^ n cayendo hombres y más 
se active la concesión de un crédito para la hombres. i , ' n lugar .de i lustrar y consultar 
reparación de templos, que el orador ha pe- á la opiniói^, le escaisjotea el conocimiento 
dido varias veces. de tan grave .asunto. 
E l señor V I D A L formula un ruego de es- Dice que ucr &ólo no cumple Canalejas sus 
caso interés . ; predicaciones cüíindo formó >?arte del bloque. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA- sino que n i aun Siquiera nada\de lo que ofre-
CION. ció en el discurso de la Coromi. 
E l conde de C A S A - V A L E X C I A pide una E l orador pondera, para sacar argumentos 
vez m á s la abolición de la pena de muerte, contra el Gobierno, la s i tuación jmiserable 
Se entra en el Orden del día, y se toma de varias provincias de E s p a ñ a ; sobre todo, 
en consideración, después de apoyarla su au- de la de Almer ía , donde pronto la muerte 
tor, una proposición de ley del Sr. Polo y ' se enseñoreará de toda la campiña abracada. 
Peyrolón dictando reglas para la marcha de j E l señor C A N A L E J A S : ¿ T a m b i é n tengo 
los automóvi les . ¡yo la culpa de la sequ ía? 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO con t inúa ¡ 
levanta la sesión á l?s siete y media. 
V i s i t a d l a l i q u i d a c i ó n , P R E C I A D O S , 4. 
B O D A S O R O 
M:i£dna miércoles , á las diez de la maña-
na, y en la iglesia parroquial de San M i -
llán (.can Cayetano), efe esta corte^ cele-
bra rá solemne función el presb í te ro don 
Ekuter io J.imeño del Olmo, cura párroco 
de La Almalcha Real (Cuenca) y capel lán 
de la de San Mil lán , con motivo' .jle hacer 
cincuenta años que celebró su primara mi-
sa, predicando el doctor D . Sandalio de la 
Sota y Sancha. 
apoyando su voto particular referente á la el Gobierno no ha hecho nada en la Instruc-
reforma de la ley Hipotecaria. , ción, n i por mejorar el concepto de la mo-
E l señor BOSCH contesta al Sr. Guijarro, ralidad pública y polí t ica, extendiéndose 
en nombre de la Comisión. ¡has ta en la cita de textos de personajes va-
Los Centros comerciales híspano-marro-
quíes , deseosos de perpetuar la memoria del 
que fué su presidente, D . Eduardo Saaye-
dra y Moragas, han iniciado la idea de eri-
E l seño'r M I R O cont inúa , afirmando que; Rirle un monumento en Tarragona, su ciu-
(Ocupa la presidencia el Sr. López Mu-
ñoz.) 
Rectifican varias veces los señores GUIJA-
lisoletanos. 
Alude á un art ículo de hoy de 4̂ B C, en 
que habla de que los grandes pleitos de las 
dad natal. 
Los referidos Centros han logrado que Ic-S 
m á s caracterizados amigos y admiradores dé) 
finado acojan la idea con entusiasmo. 
Sentada esta base, se ha constituido en Ma-
drid una Junta Central, patrocinadora del 
pn^ecto, en la que figuran los Sres. D . José 
Canalejas y Méndez , D . Eugenio Montero 
RRO y BOSCH interviene el ministro, se grandes Compañías estén en manos, no de ^ T ^ g t o S M o r S r ^ " Marcdo de 
suspende el debate y se levanta la sesión, ¡los abogados noveles, sino en los grandes | Azcárraga , D . Alejandro Pidal y Mon, señor 
F»nefM públleM.-lsíerior i t/O eoni.'. 
Idwn fln a» mei 
Id«m fln próximo „ 
Amortkabl* 4 0/0... 
l i m 6 0/0 .M 
Cédula* B. Hipot.' España"ro/o'." 
TJ fnA?,íi-n,3l?B,e< P01" Resulta* 4 0/0. 
Id 1908 hq. D.ud» y Obrw 4 1/2 0/0. 
Obllgaei«n.8 -C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Oaamo d< Madrid 5 O'O 
Ferrocarri! Valladolid i Aríza's b/Ó " 
^ciedad Eléctrica del Mediodía.. 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
5d»d. Q Azucarara de Eapafla 4 Ó/Ó. 
Unión Aleoholera Espaflola 5 0/0 
A«eIcn«..Banco Hiapaao - Americano. 
liara de Eíbafla,....¿ 
Id/im llii>ot«oario d& España 
ídem df Caatill» 
Idem ¿ i Qiióu 
Idam Heraw „'*V" 
Idem Español de Crédito... 
' Mora Español del Río de la Plata 
Idem Central MOÍJCMO 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataríií d* Tabacos... 
o. Q. Azucirera España. Priferentss. 
Id«m. Ordinarias , 
Azufrara del Coto de Hellín.f 
Socíftdad Electrioidod de Chareberí.... 
Idem de id. del Mediodía :..„,., 
Ffrroetríil del Nort© do España 
Idem Madrid í Z a r a z a y Alic*i?4 
Comp.» Eléc. Madrilafi» de TrtteoióS. 
Unión Resinera Espafiolí.; 
Usión Aleoholera Espa-fiol» ' 
Altoa Horno» do Bilbao 








































































Sesión del 6 de Mayo. 
tribunos y personajes polí t icos, que pueden 
1 hacer presión sobre la justicia. 
E l Gobierno no lia cumplido nada en la 
: reforma de la Adminis t rac ión de Justicia. E l 
1 jefe del Gobierno sólo ha hecho prepararse 
| el bufete para cuando abandone el Poder. 
m a r q u é s de Polavieja, excelent ís imos seño-
res Obispos de Madrid y de Sión, D . José 
Echegaray, D . Marcelino Menéndez y Pela-
yo, D . Juan Navarro Reverter, D . Rafael Ma-
ría de Labra, D . Gumersindo Azcára te , don 
Juan Vázquez de Mella, D . Amós Salvador, 
sencia en el banco azul del ministro de Fo- el Gobierno no ha procedido á ella, faltando 
m e n t ó y del jefe del Gobierno. á sus compromisos formales. 
Los escaños, ammadulos y las tribunas, re-i Atac;i a] Gobierno por su inhabilidad en 
P e. , , , , ' l a fonna de llevar las negociaciones en los 
Aprobada el acta se lee un proyecto de asuntos de Marruecos con las potencias ex-
ley para dar aplicación a las 800.000 pese- tranieras 
í f l / ' í ^ r <-el Ciéd^t0 Para atender P5' i Censura al Gobierno por la forma de de^ 
S f B t l i r S w 6 8 ' i"6/6 ^ o \ \ n r la campaña del Rif . Y en ello mismo 
ran entie las piovincias castigadas por la con ^ técllicos inilitare.,( p l £ or)i. 
K l señor S A L V A T E L L A anuncia una in- ™ 1 ^ ^ u a l ™ 0 ^ . T ello coinciden los 
de éste se proponía cambiar impresiones con: terpelación sobre los sucesos ocurridos en el g"ei,ei^Icí; Y coroneles jóvenes , quienes anr-
man que las enseñanzas de la .guerra de Ita-
a de Meli l la . 
. parte en la Comisión inspecto-' ,n?e ^ a ñ i n a s conviruo la cuestión 
ra los diputados á Cortes por la comarca. religiosa en bander ín de enganche para alis-
E l señor C A N A L E J A S : Debo advertir que tar lris clases nopulares. Y ahora no hace 
el director de Penales se proponía verificar n^da y suspende hasta las negociaciones con 
una gira de inspección á estos establecimien- Roma, para que se le critique su obra, 
tos. | ': Dice que Canalejas no procura seguir. 
E l resultado de la inspección ha sido ne- siendo bien visto por los conservadores y 
gativo para el denunciante; pero por haber agradar á Maura. 
las denuncias trascendido al extranjero en Confirma esto, entre otras cosas, la convi-
Los alumnos del ú l t imo curso de la Facul- ".u^stro perjuicio, la visita del inspector ha vencía con Maura en lo referente a l proyecto 
tad de Derecho se reunieron ayer en fratei-;'V^0 refo.r7;ada por el director general, dan- de escuadra. 
nal banquete, al que invitaron á sus catedrá-1^0 su visita el mismo resultado favorable Le contesta el señor C A N A L E J A S . 
los Sres. Moret y Montero, y alguno que otro ¡ Penal de Figueras y el resultado de la ins- í1.an I i 
representante de las izquierdas. pección oficial verificada en aquel Penal, pi- h& hay ^ Ovar las á la guerr  
— _ diendo tomen ' :ni Cnnalcias i r t ió 
E§ palada? más delicado sanfiffa pla-a- ce? tomando el CHOCOLATE ZO-
RRAQüiHO 
ticos, Sres. Alvarez dol Manzano, Montcjo y á adminis t rac ión de aquel Penal. 
Barahona. • ! E l señor S A L V A T E L L A rectifica, 
A las cuatro menos veinte, con la presi-j Ataca duramente la ley de Jurisdicciones, ID . Fidel Fi ta y Coloma, D . Santiago R a m ó n 
dencia del conde de Romaiiones y con la pre- pidiendo su derogación, censurando porque ¡y Cajal, D . Francisco Fe rnández Bethencour, 
' D . Daniel de Cortázar , D . , Francisco de 
P. Arr i l laga , D . Eduardo Sanz y Esca r t í n , 
D. Lu i s Bahía y Urru t ia , D. José María Or-
tega de Morejón, D . Sebas t ián Maltrana, 
señor m a r q u é s de Pidal, señor m a r q u é s de 
Cerralbo, señor m a r q u é s de Camarasa, señor 
marqués de Cubas, señor marqués de Tama-
r i t , señor conde de Mortera, señor vizconde 
de Eza, D . José M a r v á y Mayer, D. Leonar-
do Torres y Quevedo, D . T o m á s Maestre, 
D. Eduardo Mier, D . Francisco Codera, don 
Jul ián Ribera, D . Miguel As ín , D . Eduardo 
Torroja, D.- Antonio Borregón, D . Rogelio 
de Inchaurrandieta, D . M . Aníba l Alvarez, 
D. León Mar t ín Peinador.. 
También se cons t i tu i rán Juntas en Barce-
lona y Tarragona para extender la suscrip-
ción. 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Recuerda que se han convertido en leyes de^víulníf?/11815011^"'1-0- 0636 ^ ^ 
--S proyectos de supref""" ^ ^ ^onc-m^o i . i ^X11 «""-e 
A l finalizar la comida hizo uso de la país- n ? ^ 0 8 6 P9r el pronto con las manifesta- y servicio obligatorio. 
confor-- los proyectos de supres ión de los consumos 1 ^ . ^ ^ ^ f a6 campo del general segundo 
- v slrvÍHo ohliVntr¿in. jefe del Estado Mayor Centra , el̂  comandan-
te de Infanter ía D. Manuel García Malea. Si del primero decís que ha sido nna sae-
ta envenenada lanzada por el ministro actual —Idem concediendo ingreso en el Cuerpo • al oficial seRfUndo de In-
bra el Sr. Yi la , que en nombre de la Comi- ciones del jefe del Gobierno, pero insistien-
sión organizadora di r ig ió un saludo- á los do fn su" pet ic ión sobre los diputados. 
profesora s. M f^nor C A N A L E J A S : E l Gobierno es de Hacienda contra el Gobierno, ¿ por qué vo-: ̂  (le 
Los Sres. Duque y Toledano Se.congratu- f ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ <le los mí t ines omi t í s hablar del ser-i ^ b ^ a n d ^ p r o f de la Acade-
m ^ ^ m t n ^ ^ m m P ^ f f ^ g ^ ^ g S C ^ S Í f " d í ^ f ^ ^ á r í u S d a r ^ 0 P 0 r > ; a . ^ " n c i a a f o f i d a l primero, don 
El s eñor SORIANO pide relación de ^los ¿ T o v ^ X m Z o ^ y ^ o aqn í un p r o - ^ " ^ 0 BelrUe-
gastos ocasionados por las guerras de Me- yeCto de ley de Asociaciones ? Proelainás- : 
l i l l a desde su comienzo. ' teis que in<:iUSo el establedmiento de la l i -
Pide se acepte su interpelación sobre asun- bertíld de cultos pactado con Roma scría 
CAWSiOS SOBRE PLAZAS EXTRANJBRAV 
París, 106,25; Londres, 26,82; Berlín, ¡SSjfSs. \ 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior ñn de mee, 85,05; Amortizo, ble 5 por 
101,95; Acciones ferrocarril Norte de Espnña, lOÍ.Sd? 
Idom Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,40; Idisw: 
Orense á Vigar 28,70. 
BOLSA DE BILBAO 
^Interior 4 por 100, 85,15; Obligadones Ayuntamieav 
to? .96,50; Créditos? Unión Minera, 510,00; Bodega* 
Bilbfímas, 100,00; Talleros de Deust<fr 120,00; Uuióa» 
Española de Explosivos, 270,00; Fen?j«airil San»»»» 
dor-Bilbao, 480,00. 
BOLSA DE FARI8 
Exterior español 4 por 100, 45,35; Renta frarreatt 
8 por 100, 94,17; Acciones Riotinto, 1.920,00; Idean 
Banco Nacional de Méjico, 945,00; Idem Banco do 
Londres y Méjico, 558,00; Idem Banco Ce-V.al Líc-
jicano, 898,00; Idem Banco Español del R"0 de ¡A 
Pinta, 450,00; Idem fen-ocarriI Norta do España, 
471,00,- Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y, 
Alicante, 462,00; Idem Crédit Lyóimais. 1.515,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escptc, París, &t>,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado id. 
plés 2 1/2 por 100, 78,37; Ronta al©m)ina 8 por 
100. 79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,62; Idem Jffíyi 
5 por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por r60, 74,25-' 
Mejicano 1899 5 por 100, 100,50; Plata en barría 
onza Stand, 27,93; Cóbre, 69,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Accione» Banco Nacional do Méjico, S-^OO; Idertf 
Banco de Londres y Méjico, 220,00; Idom fíanco 
Central Mejicano, 157,00; ídem Banco Oriental da 
Méjico, 138,00; Idem Descuento ospnñol, 108,00(' 
•Idem Banco Mercantil Monterrey, 121,00; Tdeaa Bao» 
co Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia. 205,00, Bonos hV 
potóoarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accionas Banco do Chile, 225,00; Idom Banco E» 
pañol de Chile, 146,00. 
R e g i s t r o s . 
AV-T aprobaron el primer ejercicio los si-
iguieutes 'opositores: D. José Cirera Soler 
la ron 
que revelaba el acto que realizaban. 
E l vSr. Vi l lar ino leyó una inspirada y opor-
tuna poesía. 
Después hablaron los profesores, pronun-
ciando elocuentes discursos. 
E l Sr. Barahona b r indó su amistad since-
ra á los jóvenes discípulos all í congrega-
dos. 
E l Sr. Alvarez del Manzano, con levanta-
dos y sentidos tonos, expresó su amor á la 
cátedra , á la que ha dedicado lo mejor de su 
tos de Cananas. un acto clerical. ;Acaso pacté yo con el 
—Idem nombrando vicepresidente interi-
no de la Comisión mix t a , de Zaragoza, al 
coronel de Infanter ía D . Francisco López 
Olivero. 
Recuerda que en la ú l t ima sesión el señor Vaticano la presentación de ese proyceto 
i Canalejas ofreció abrir una información ju- de jcv? 
a. I dicial para depurar lo ocurrido en el acta de . p^r 
la Cabra. ¿ N o es cierto, Sr. Canalejas? •-menHru qué no hablá is del proyecto regla-. entando el trabajo en las minas y por 
E l ]ete del Gobierno asiente.^ ' é JK) tenéis unaJ benevolencia, ó a l me-
Pues entonces esta información debe lie-
daTcentr¡írceirró ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ T x ^ ^ ^ á ^ ^ ^ discutifá y t é n d r á ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ diré "que ^ m -
elocuentes. 
Adquirir coches LORRAIHE DIETRICH, es 
prueba del msjer áusío. 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
BE \ \ m \ m lOiLiCíi 
te 
FaUecImientc». 
Ha fallecido en Madrid el oficial primero 
de Oficinas militares D . Diego Albaudor, y 
en Jerez de la Frontera el veterinario prime-
ro D . Enrique Clavijo. 
Vititas al ministre. 
Han visitado al general Luque el ge-
neral Sánchiz y los diputados Salillas, Matos 
y Domínguez . una solución equitativa. , 
i E l Gobierno consul ta rá con el fical del P i f a r s e el protectorado en Africa que aun 
i Supremo para que indique la forma en que ^ ha sido se t end rán en cuenta todos 
deberá hacerse la información sobre la f a l í i f i - , 1 0 ^ ^ 1 ' 6 ^ h ^ t ó n c o s de E s p a ñ a 
cación del acta de Cabra. t Compara la actitud de los elementos ex-
Rectifica el señor SORIANO, que advier- í1"61"05 .d5 \ i taliana al tratarse de 
diariamente p regun ta r á por el estado de J51 anexión de Trípoli con la de los que per-
esta información 1 tenecen a la Cámara española , diciendo que 




he dicho yo nada que pueda autorizar para ^ e hablabais de benevolencia de los con-, 
decir que pongo en duda el proceder dei se.; servadores, cuya actitud es la de una gran. hizo los honordes de ordenanza, 
ñor Barroso. ' corrección, que yo estimo, dejando á cargo! —Le Rema y ictona recibió en audiencia 
DB L A CASA R E A L 
Ayer, á las once, l legó á Madrid , de re-
greso de Tortosa, S. M . el Rey, acompañado 
to-
companía c 1 batal lón de las Navas 
U S I S I S T I H ^ D O 
Son tan justas, tan razonables las Que-j " " ¿ i " ^ ¿ 0 ^ A L I E L A S recuerda lo ocurrido de la responsabilidad del actual Gobierno á los d ip lomát icos D. Cris tóbal F e r n á n d e z 
jas que con r e l ac ión á ciertos hechos que 1 cn j¿aija en caso semejante al del Penal de toda actuación, que sería impolí t ico tratar Val l ín y D. Antonio de Zayas con sus se-
ocurren en la Facu l t ad de Medic ina de • Figueras> y se a(ihiere que para evitar el es- hoy- ñoras , á D. Joaquín Mateo de Reinosa, con 
Val l ado l id , que, aun caredendo de espa- cándalo en el extranjero se nombre una Co- Me censurá i s por no haber relevado de sus hijas, y a dona Cannen Monje, 
cío para exponer cuanto se nos comunica, misión parlamentaria ó de otro género que su mando á u n general. Eso es lo que vos-i La Infanta Dona Luisa, esposa del Infante 
no podemos por menos de exponer algo intervenga en la inspección. | otros queré is , desacreditar, que se amneo-1 Don Carlos, ha suindo una pequeña 1 
de cuantose nos ¡ E l s e í o r C A N A L L J A S le contesta que nen hombres. ! posición en el estado interesante que s 
E n aquella Facu l tad de M e d i d n a se | ̂ r á ^ r u e g o j ™ i i „ i e n t o del minis-j ^ 
hallan una sene de a u x i l i a r í a s servidas E1 se-lor g ANTA CRUZ protesta de que'^vudgdo los republiganos al Ootnerño para! 
interinamente, algunas hace cinco ó seis ias autoridades eclesiásticas de Valencia y Doder efectuar ta l derogación. |hora, la Expos ic ión 
años , de ellas l a del s é p t i m o grupo. Se I Castellón acordaran fuese fiesta en esta últi-i Vosotros, con vuestra autoridad moral, no pmtor Luca, situada en la calle de los Ca-
nos dice que hasta se ha dado el caso de 'ma provincia San Vicente Ferrer, causando aconsejáis al pueblo la disciplina, sino quecos- J . . . j 
que para alguna de ellas se nombrara u n ' c o n ello perjuicio á los intereses comercia- predicáis la violencia para impedir, como r u é recibido por el gobernador c i v i l , jefe 
A c a d e s n i a de J u r i s p r u d e n c i a y Legis-* 
l a c i ó n . 
Hoy, á las nueve y media de la noche ce» 
lebrará sesión esta Corporación, para coit? 
tinuar la discusión de la Memoria del seño¿. 
Mart í y Jara (D. E . ) , acerca del tema «Mu-
nicipalización de servicios», haciendo uso d« 
la palabra los Sres. Cousiño y Quiroga (don 
J.) y Soler y Pérez (D. F.) 
E L MEJOR POSTRE 
T R E Y I J Á N O 
E n la pasada semana han ingresado en lai 
Caja de Ahorros, 369.677 pesetas, por 2.253 
imposiciones, de las cuales son nuevas 286, 
se han satisfecho por capital é intereses pese-
tas 223.644,22, á solicitud de 562 iniponente*, 
238 de ellos por saldo. 
indis-
se en-
A T S K E O g l E R C A H T S L 
de cuadros del célebre 
T r i b u n a l , que no l l egó á convocar á los 
opositores; que d e s p u é s se n o m b r ó otro, 
en t iempo del Sr. Bure l l , pero que s in sa-
ber por q u é no funciona tampoco. 
Parece ser que, sin saber con q u é fun-
damento, aquella Facul tad tiene e l p r i -
vi legio de tener un auxi l ia r m á s que las 
d e m á s de E s p a ñ a ; pero con ot ro p r iv i l e -
gio que n i M a d r i d tiene, y es e l de que 
t a m b i é n esta plaza e s t á servida interina-
mente. 
A d e m á s de estas ya casi perpetuas i n -
terinidades, existe u n trasiego de aux i -
liares de u n grupo á otro, que es u n ver-
dadero e s c á n d a l o y una ex t rema pertur-
bac ión para l a e n s e ñ a n z a . 
Otras muchas cosas nos dicen que ocu-
rren en aquella Facul tad en e l orden ad-
minis t ra t ivo , y que antes de decirlas ro-
gamos al 
les. j habéis predicado en los mí t ines , el embar-
E l señor C A N A L E J A S afirma que no son que de las tropas para Meli l la . (Aplausos 
tales los perjuicios, pues los protestos de le-,1 de la. mayor í a . ) 
tras y otros enunciados se a r reg la rán fácil- E l señor A Z C A R A T E protesta, 
mente. | No proteste S. S., Sr. Azcára te , sino de su 
E l señor A Z C A R A T E pide que se ponga silencio, dejando pasar ciertas cosas, 
coto á la resolución de expedientes de exac-j Pues bien; si vosotros a lentá is la violen-
ción del 0,25 por- 100 que satisfacen las per-jeia, excitáis á la huelga general y á la indis-
sonas ju r íd icas , por temer sea primera con-' ciplina, ¿ h e de ser yo tan cándido que me 
cesión un boquete, por donde se cuelen las prive de un arma de importancia ? A vues-
superior de policía y Sres. Moreno 
ñero . Chicharro, conde de Toledo, 
(D. Francisco) y Ubau. 
Carbo-1 
Maura 
demás entidades económicas. 
E l señor V I L L A N U E V A .contés ta le que 
t r a smi t i r á el ruego. 
E l señor G A R R I G A se ocupa de la cons-
t rucción de una carretera en Seo de Urgel , 
contes tándole V I L L A N U E V A . 
Rectifican ambos. 
E l señor SEOANE se ocupa del estado sa-
nitario de las minas, afirmando, según do-
cumentos oficiales, que hay 32 que es tán i n -
fectadas, y advierte los.grandes peligros que 
por el abandono de la higiene existen de que 
Sr. A l b a que las corr i ja , c o m o ¡ h a y a ^ verano uua invasión colérica. 
tra conducta he de responder para derogar 
T I O . 
no dudamos que- lo h a r á . ¿ P a r a c u á n d o ¡ Reclama remedio para estas desdichas higié-
guarda el señor minis t ro á esos s e ñ o r e s ! nicas. 
inspectores de á 12 ,500 pesetas y las Advierte luego que las Compañías de Na-
60 .000 que hay para visitas de alta ins-j vegación no han presentado su r e l a d ó n 
p e c c i ó n ? ¿ O es que de ese pico sólo puede! anual de tarifas de fletes. 
t i rar e l director de primera e n s e ñ a n z a ? 
Bueno es que se reparta entre lodos, co-
mo se reparten otros picos ó picazos. 
A h o r a que estamos en buen t iempo, I 
entregue e l -Sr. A lba u n k i l o m é t r i c o de 
á 12 .000 (no pesetas, que con las que i 
cobran son demasiadas), y á vis i tar , á ver 
si los Sres. Castil lejo, Cejador, Gav i l án , y 
otros cumplen con lo mandado en e l fa-
moso telegrama sobre asistencia á clase. 
; Como 110 ciui ip lan I 
E l ministro de FOMENTO afirma que el 
Gobierno se ocupa del saneamiento, aunque 
reconoce qiie estas medidas sanitarias han 
estado algo abandonadas por la escasez de 
medios económicos. Respecto de las tarifas 
de fletes, queda rán aprobadas en breve. 
Comienza el debate político con la inter-., 
pelación del Sr. Miró . 
E l señor MIRO justifica su intervención 
en el debate. Recuerda que el Sr. Canalejas 
había dicho, al hacerse solidario de la con 
Princesa. 
Cont inúan agotándose las localidades pa-
ra todas las representaciones del drama de 
esa ley con mucha parsimonia, poco en armo-,106 hermanos Quintero, t i tulado Malvaloca. 
n ía con mis convicciones democrát icas . La necesidad de renovar el cartel para los 
Habla luego de' ciertas insinuaciones [.días de abono, el poco tiempo que queda de 
del Sr. Miró sobre la adminis t rac ión de jus-1 temporada, la imposibilidad de prolongarla, 
t ic ia y su gest ión en el ministerio de Gra-ipor tener que debutar la compañía cn Bar-
cia y Justicia. jceloua e l 1 de Junio, y las obras que se han 
Cuando oigo hablar de traslados de jueces: de estrenar aún en este mes, reduce á u n 
ó de magistrados, de ascensos ilegales en escaso númei-o el de las representaciones que 
la Magistratura. : Í J pueden verificarse ya de Malvaloca. 
Estos ascensos no pueden darse sin res- con la de m a ñ a n a miércoles , por la 
pensabilidad, como sin responsabilidad no tarde, empezarán las ú l t imas represen-
puede hacerse un traslado de un magistrado.: taciones de Malvaloca en función de tar-
Rcto al Sr. Miró y á todo el mundo para|de Esta Será popular, 
que, examinados todos los expedientes de; Lps ú l t i m a s representaciones de Málvalo-
ascensos y traslados. _ se vea en cual se ha i función de noche empezarán á darse 
faltado a.la ley, y exijo que eso se haga, por ; ^ seo.ui¿a 
que "no puedo 
calumniosas. 
tolerar ciertas insinuaciones Por la noche, rq.0 miércoles de moda, 
proclamar aqu í . -po rque me ^ ^ " ^ representación en esta temporada 
interesa llegue á conocimiento de todo el" ^ l ^ m n g r a m á t i c o , en cuatro actos y en 
mundo, que no pertenezco á n i n g ú n Consejo ver5(>;.on5inaT1 ^ Sem Benelli y traducido 
de Adminis t rac ión de ninguna Compañía , Por R ^ t d o J. Catarmeu ti tulado M cJ*a 
ni ' tengo nexo alguno con negocio de n i n g ú n : ^ las burlas, que tan extraordinario é x i t o 
o-énero. alcanzo en la temporada anterior. 
2 He de insistir mucho cu oue conste asf j "En esta función de miércoles de moda, Ma-
pues si yo líiviera la sospecha siquiera de ¡ r ía Guerrero y Fernando Díaz de Mend&za 
que podía estar marchada* mi frente con al-1 represonta rá i r e l . paso -de comedia, original 
giui estigma de inmotalidad, con la menorjde Eduardo Marquina, t i tulado JU anuisz, 
sombra deshonrosa, no sería m i retirada la ;que con tan grande éx i to se estrenó el día-1^ 
E l Ateneo Mercantil Valenciano organiza 
un muestrario de productos regionales, qué 
tendrá lugar durante los días que permanezca 
en la hermosa ciudad del Turia la Misión im-
perial otomana. 
vSe i n a u g u r a r á la víspera de la llegada a 
Valencia de dicha Misión, estando abierto 
el muestrario desde las nueve de la maña-
na al anochecer, y pul iendo concurrir todosí 
los productores, cada uno de los cuales h a r á 
la instalación de sus productos en el lugar 
que le será designado. 
, Los floricultores y jardineros, sean ó no 
exportadores, podrán exhibir sus productos, 
cooperando al éx i to de las iniciativas valen-
cianas. 
Para el acto de la inaugurac ión del mués,* 
trario se solicitará la asistencia de la banda 
municipal y algunas Sociedades corales. To-
dos los días habrá música , se quemarán tra-
cas y fuegos artificiales, invi tándose á los 
Clubs sportivos á que organicen partidos de 
foot-ball, tennis, etc., etc. 
El muestrario será instalado en el grau 
Casino de la Exposic ión . 
E L C R i K I E H D E ÜH "LOCO 
, ducta del Sr. Barroso, que al final del de- del Poder n i la de la poliUca, que, aunuuejdel corriente en la fiesta del Saínete . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MILÁN 6. 12,10. 
Un sujeto se ha vuelto loco repentinamen<-
te en la calle, y al llegar á la Galería de Víc. 
tor Manuel comenzó á disparar tiros contra 
los t r anseún tes , que hu ían despavoridos. 
Uno de los disparos alcanzó á un saceiv 
dote, dejándole muerto cn él acto. 
El loco fue detenido, y al" declarar dije» 
que había querido imitar á Bonnot y quei 
auer ía mor i r matando como él* 
Martes 7 de Mayo de 1912. E L D E B A T E Añoll.-Nútn. 187. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos de hoy. 
'Santos Estanislao, Juvenal, 
Agustín y Sixto, mártires; Sau 
Benedicto I I , papa; Santo 
Juan y Pedro, confesores, ; 
Bantas Flavia, Domitila, Eu- .  p a c o n r e C O n O C Í d a 
Iroemia y Teodora, vírgenes y r 
íiánires, 
Bo gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la parroquia de 
Santa Bárbara, y continúa el 
triduo anunciado; á las diez, 
misa Bolemnc, y por la tarde, 
h las cinco y media, estación, 
rosario, sermón, que predicará 
D. Manuel Rubio Cercas; trisa 
gio, preces y reserva. 
En Santiago so hará el ejer-
ticio á las siete de la mañana. 
En la iglesia do Misioneras 
Eucarísticas (Belén, 1, trave-
íía), ídem id., y por la tardo, 
) las cinco y media. 
En la iglesia do San José y 
San Luis (Lista, 83), Espíritu 
Santo y Góngora, por la tarde, 
á las cinco y media, sigue el 
Mes do María, con sermón. 
: En San Ginés y Alarcón, á 
jas seis. 
En la Iglesia Pontificia y 
Ban Andrés, á las seis y me-
3ia. 
En San Marcos, San Mar-
lín y Monjas Catalinas, á las 
lieto. 
La misa y oficio son do San 
Estanislao. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora de ía Divina 
Pastora en San Alartín y San 
Millán, ó do los Dolores en su 
parroquia. 
Espíritu Santo: Adoración 
Jíocturna. 
Turno: San José. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
¡HIGIENE! ¡SALUDI 
OON L A 
lejía prfiiifía 
A L A V I O L E T A 
S e d e s i n f e c t a , l i a r 
p i a y p e r f u m a l a r o -
e c o n o m í a , S e e m 
p l e a e n c u a l q u i e r 
v a s i j a , e s p e c i a l m e n -
t e e n l a s L e j i a d o r a s 
d e e s t a C a s a , p r o 
p i a s p a r a p a r t i c u l a -
r e s , c o l e g i o s , e t c . 
T J t e n s i l i o s d e 
c o c i n a - C a f e t e r a s . 
B a t e r í a s c o m p l e t a s 
e c o n ó m i c a s p a r a c a -
s a s d o c a m p o . B o -
t e l l a s T h e r m o » 
y T h e r m a r í n , á 3 p e -
s e t a s 9 0 c t s . l a s d e 
m e d i o l i t r o ; c o n s e r -
v a n l a s b e b i d a s v a -
r i o s d í a s á l a t e m p e -
r a t u r a q u e s e p o n -
g a n 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA IN MA-
CULADA (Atocha. 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañilos.—Oficiales, 2; Ayu-
Santes, 6; Peones de mano, 6; 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayudan-
Ies, 3; Aprendiz, 1. 
n i c o s p a r a a g u a , 3 
p t a s . 7 5 c t s . A j u a i 
e c a s a . -
P r e c i o s fijos b a r a t o s 
12, Plaza de Heradores, 12 
(ojo) esquina á San Fell 
pe Neri, (ojo) únicamente 
MARIN 
PRIMERA COMÜHiOH 
Corona B, velos, bolaat y 
laaos. Exposición últimas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
WO TARGETAS 
pergamino (gran moda), 1,50 
Nueva Papelería. Alcalá, 9. 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
R«gamo« i las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decerativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
leréis de esta verdad. 
L E G A H I T O S , 33. S u c u r s a l R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1.942. 
!• rente al ÜVIinisterio d é l a Gobernación. 
ecBEOiTeoos T S L L E B E S m m m \ 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corespondencia: VISENTE TENA, ascuitor, Valencia. 
Gran surtido de artículos para campo y Jardín; heladoras 
thermos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores marcas; máquinas para eafé do todos los sistemas; 
alumbrado por petróleo, electricidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de ios espejos. 
£1 Bálsamo Vidoria, compuesto con 
Mosefán, Metilo, Alcanfor, Cocaína y 
Menfol, cura en el acto los 
más agudos; 2 pesetas. 
VICTORIA, Bs 
igeas O r á t i c a s de yoduro potás ico caloinaclo 
t O B S JSL. - O O 1 3 P E S X J 
Curan roumatíimo en general, gota, esorófulas, tumores, ar 
lerioBolerosi» y diyerso» humores de la sangre. El yoduropo-
tánioo es el «lepuratiTO y regulador del ooraaón mía durado 
ro á inofomivo. Estas tíKAGKAS aon la me;or íorma de to 
mario sin notsriumal nbor, ni sufrir el menor accidente 
en lai YÍRI digestivas, debido á su c^le'naoión. 
Barquillo,!, Farmacia.—MADRID 
Sevilla, 16 
Popelines estampados de Alsaaia y Sul 
za. Géneros bisneos. MediKs muselina y 
malla, marca Victoria. Lane. ía, borda 
dos, puntilla». Panamás, Driles y piqués para tragei de playa 
I , D e s e n g a ñ o , 2 6 , l a m á s e c o n ó m i c a e n j o y e r í a , p l a t e r í a , r e l o j e r í a , 
a r t í c u l o s d e p i e l , g r a m ó f o n o s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s p a r a r e g a l o s . 
- - 1 < 
• 
m 
Esta esencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por. su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNÁNFLOR, 6. p r a l 
QUE TIENE TODAS LAS MARCAS DE LAMPARAS DE FILAMENTO 
metálico, es e! Gran Depósito de Aparatos para luz eléctrica 
P e z , 2 4 ( E s q u i n a á l a c a l l e d e l M a r i j u é s de S a n t a A n a ) . 
M 3 t e r i 3 l 
P A R A 
1NSTÁLÁCI01S DE 
LOZ Y TI 
M U L T I T U D 
P A R A 
QUINQUÉS 
a g u a 
D E S C U E N T O S 
a C o r p o r a c i o n e s 
y C o m u n i d a d e 
Rol¡|iÍ0332 
PEZ, 24 DUPLICADO (Esquina á Marqués de Santa Ana). 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más barata. Visitadla que os convenceréis. 
80.000 duros en telas corrientes y fantasías, sede-
rías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de pri-
mavera y verano, última novedad para señoras y 
caballeros. Se liquidan rápidamente por falta de sa-
lud del dueño. 
Precios verdaderamente extraordinarios . 
H o r a s de v e n t a : 
D e o c h o á u n a y d e d o s á n u e v e . 
n e g o c i o 
TRASPASO DEL LOCAL 
A n t i n e r v i o s o H o w a r d 
Ó T O f í I C l D f l D D E I i S I S T E M A H E ^ V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desapareced toda 
alteración deí sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia, 
í í eehácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sua depositarios: 
Póré2, Martín y Compañía . 
DQ v e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , ú 4- p e s e t a s e a j a . 
Vuestra boda será porteo.„ 
comprando los muebles buenoé/ 
bonitos y baratos, en r-oea deí 
Sr. Frutos, 13, Paz, Ifí! 
I L L A CRESPO 
B E M B D T T O I L . 
I T C O C A I N A . 
V I S T A C A N S A D A 
C r i s t a l e s F e r i s 
ÚNICO DEPOSITO 
E s t e v e z J o d r a 
18, P R Í N C I P E , 18 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Vesato en farmacias y droguerías, á pesetas l9SO ea{a« 
Antirreumát ico infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exi to seguro; á l a primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
f 
Sa reciben 
las de d e f u n c i ó á y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
R E L O J ELEGANTÍSIMO 
F I J O C O M O E L S O L 
R E L O J E C O N O M I C O 
F U E R T E Y S E G U R O 
DEPÓSITO 
Wm-D-RIt); "Posfas, 25 y 27. 
« « SA-RCEbO^ft: Rambla de Esfudios, 6 
• y en fodas las buenas "Relojerías. 
G A S C A , r e l o j e s 
LONSINES; 0MEGA, M0ERI8 
Hoacof legítimos desde 25 pesetad. 
OompoBtnras sarantlKaclaa 
Cuerda.... 2,00 Kepasb..,, 1M 
Cilindro,,. 2tQq Ceutrb'rubí 1 $ 
jfyvónc.a.. 2,00 Trinquete. 1,'6G 
Limpieza.. 1,50 Cristales. . 0̂ 25 
GASCA, Fueucarcsl, -iS,^ 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación do gaseosas. Ven-
ta do sifoneé franceses y í)¿t<j.: 
lias do bola inglesas.' Corftiia* 
Hermanos, Espartero, 18, 
bao. . Gal 
S E L E C C I O N A D A 
RÓiVIULO Y R E M O 
Lo mejor para evitar los trastornos flástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta en fannaeias, droguerías y buenos ultramarinos, al 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitarioe: Pérez, Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
A L A S SEÑORAS 
B*ta« desdo 10 pesetas.—Hortaleza, 49 j 51. 
Camilas desde 3 pesetas, hay oalzonzillos cortos. Hortaleza 
49 y i l . No lo olvidéis. 
F O T O G R A F O 
F u e n c a r r a l , 2 9 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
ü E m í m POilLEf: 
GRAN FABRICA Dfi OBJETOS 
PARA EL CULTO DIVI 
en b r o n c e f m e t a í b i a h o c p lateado. 
Cubiertos y servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surtido en aparatos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
So ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
Beps i io úe lái í ipaias l á m a l o g Wotan 
Barquillo, 28.-Teléfono 3.498 
Pídase el catálogo ilustiaio. 
J . L U G A S IMOSSI 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS DSIDOS D E AMÉRICA, HAWAIl , ETC. , E T C . 
Para el B r a s i l , Montevideo y B u e n o s A i r e s 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
El vapor I T A L I E el día 6 de Junio. 
El vapor PROVENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
rí feros eléctricos, aparatos de des infección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de te legraf ía sin hilos, que los permite est ir en comunicación 
con la tierra ó buque iodo e! v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
^ r P í ^ ? ^ ^ f * 1 * 11-Despachos: lr-ran T o w n s n ú m e -W*G 17, y P u e n t a de T i e s t a , n u m . I . 
Dirección telegráfica: « l » B J M l » " «HMtAS/jrAJt 
AÍTOCIOS: E."o^omina, ¿¿¡¿¿¿¿uo, 13. M Ôirid 
2 
¡ G R A N 
i " s i 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
$ cerillas, et«. 
Este nuevoreloitie-
ne en su esfera y ma-
nillas una oomposi' 
clon RADIUM.— Ra 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
' H T f J Q ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mtda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubias 3S 
En caja de plata c«ii máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
E n S, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
CONTRATACIÓN DE FINCA 
MONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
TELÉFONO 8.807 
C O M P R A V E N T A D E F I N C A S E N M A D R I D 
Sobre fincas en Madrid, por 1* años, amortitando capital 
por trimestres. Por plazo de * años,sin amortixaolón, pagando 
sólo intereses. Esta «asa no cobra derechos de letrado por 
examen de títulos ni reconocimiento de arquitecto. Los prés-
amos los realizamos en término de ocho dias como míximum. 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Gran luudidóD de eampas j iákiea de relojes de (orre 
Reclamos, Noticias, Ar-
tículos iñdustrialesV Es-
quelas de defuneitfñ, 
de Novenario y de ani-
versario en todos los pe-
riódicos, con loa mayo-
res deseuenfos en 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9 , 1.° 
Teléfono 1.457 
MAülíII» 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS 
PROPAGANDAS 
E S P E C I A L E S 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. Gmeses 3meses Mes. 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O K I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
motores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos de todas cls-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que 8e 
conocen con la no 
ta que se conTen-
g3, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RRO para el yol-
teo de las campa-
nas (con pririle-
gio de inyenoión), 
los más sólidoF, 
elegantes y práoti-
oos que se cono 
oen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad dabajarl as de la torre. £ • garantirá por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta e ÍES. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
Madrid Pts. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o s 
Unión postal . . . . 40 20 10 
Nwcomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
1,25 





E n la cuarta plana: ídem 
» » » plana entera. 
» > > media plana. 
» » » cuarto ídem.. 











Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t r e s 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NUM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
Telifono 365. Apartado de Correos 466. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A C A M P A Í J A ' Í Í L E I P E 1 T 1 9 0 9 " 
N u e v a e d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de L a campa 
ña del Rifen 1909. (juicios de un testigo), compuesta s»-
bre apuntes temados en el teatro da la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestra querido cempaflero de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo (Curro Vargas). 
Ü S GiüiDES Ü S T B i S DEL G Í T O L M Q 
i m a m 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
¡ L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
- y 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
© Se admiten suscripciones para EL DEBATE en este k iosco . 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
PRINCESA.—A las ».—Benefli 
oio de la Asociaoián en3P( 
plesdoi del miniBterio di 
Hacienda.—Zaragatá'g y Mají 
Taloca. 
A las 4 y li2.—-Primavera erf 
otoño. 
LARA.—A las 10 . -El sexo d4 
bil.—A las 11.—El ama do lií 
oasa (doble). 
A Jas 7.—La luna d» miel (d¿« 
ble). 
OBRTANTES.-A las 7.-<3ob^ 
fina y La Filarmónica (do« 
ble).- A las 10.--Loa hijos del 
Sol Naciente (3 'actos y un 
epílogo, especial). 
PARISH.—A las 9.—Debut d< 
los cuatro Boise y del Trí(( 
Wulff Woldoff, Morton i 
Elliotts. — E l metamorflsta-* 
bufón-parodista Jenningí 
Bray bufo parodista y tdl 
da la compañía de circo % 
varietés que dirige Williaaj 
París h. 
COMICO.—A las 6 y 1 [8.—K! 
refajo amarillo (2 actos do\ 
ble).—A las 10 y 112.—ArsSf, 
nio Lupin, ladrón de guantf 
blanco (8 actos, doble). 
COLISEO IMPEUIAL—(Con-
cepción Jerónima, 8).—A laS 
4 l i2y 8 li2.—Películas.—A 
las 5 yl[a.—Boci de fraila 
(reestreno).-A las 8 y li2.—^ 
Tierra baja (especial).—A laa 
9 y lia.—Lanceros.—Alas 1(1 
y li2.—Vida alegre y muer* 
te triste («special). 
LATINA.—Cinematógrafo mo* 
dolo.— Secciones ooihplotaa 
á las 4 y l i í de la tarde y S: 
y 1 [2 de la noche con mag» 
ni fleo programa y estreneí 
do la maravilloaa película; 
«Tomás Charlatán». Exitos 
de «Revólver inútil» y «ÍJ1 
consejo de la tía». 
BENAVENTE.—De 6 í 12 úí 
ll4.—Sección continua de fliJ 
nematógraío.-Todoa loo día* 
estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.—Idea? 
cinema. — Sección continua 
de 4 liS á 13 li2.—NuovoS 
programas todos los díai. 
Jutves y domingo», mat¡nó< 
infantil con regalos. Ixitoí 
«Trágico amor de Mona LiM» 
y «San Jorge». 
SALON RE(HO-CIiMmatósr«. 
fo artístico para íamlllas.-^ 
Teatro de lai novodados ci-
nomatográñoai.— Todoi '¡oí 
din, «itrenos; los juerae oaa-
tinéea con regaloi; los vier 
nes moda—Los niños gra^ 
tis; soooión oontlnua do i 
á 12. 
R 210 R E O SALAMANCA,--
(Skatlng-Rlnk). —28, Villa' 
nu«Ta, 28; teléfono í.677.-< 
Abierto tod*s los dias da 
Iflá 1 y do 3 á 8.-Martes t 
vierao», moda.—MlírcoU< 
y sábados i lai 7, y domin» 
gos a las 12 y lia oarrora 
d« cintas con bonitos pro* 
mios —Desde las 6 de la tsr< 
de escogidas seoolones do 
cint»maiÓ2ra'o. 
ESTANQUE G R A ND B DBE 
RETIBO.—Todos lo» días H. 
l í S , grr.ndas atraoolonor 
Entrada libre. 
FRONTON CKNTRAL.—A W 
4,- Primor partido.á 10 taSi 
tos.-Al«purúa y YUlaboní 
(rojo»), santra leu»ría y Á« 
berdi (asules)̂ —Oogupdo, i 
80 tanto»,—Isidoro r QVAtvtk 
ta (rol0»^ eoaira IfertDtía f 
•raiaVurt ^ulto}. 
vi 
